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Antal&tegn:&87.098&tegn
Indledning&
“Den%lille,%frysende%Claus%Buhr%er%ganske%meningsløst%stablet%op%foran%byrettens%lukkede%port%kl.%
21.30%–%fem%timer%efter,%at%det%sidste%tegn%på%liv%forsvandt%fra%retssalene.%Men%så%er%det,%
studieværtens%uundgåelige%spørgsmål%kommer:%"Bliver%rocker%X%mon%dømt?"%Se,%dét%aner%
udegående%reporter%Buhr%intet%om,%så%han%hakker%udenom%med%en%tåget%udredning%og%et%nervøst%
lille%smil.%(Artikel!1)!!Sådan!harcelerede!den!tidligere!chefredaktør!Bent!Falbert!efter!relanceringen!af!TVUAvisen!på!DR!d.!3.!september!2012.!Udover!et!nyt!sendetidspunkt,!nye!arbejdsgange!og!ændrede!produktionsvilkår!bød!relanceringen!nemlig!på!et!andet!iøjnefaldende!tiltag.!For!at!skærpe!profilen!blev!såkaldte!fagkorrespondenter!indsat!i!nyhedsformidlingen.!En!række!journalister,!som!både!var!eksperter%inden%for%hver%deres%stofområde%og!gode%formidlere,!blev!kørt!i!stilling!til!opgaven.!(Hjemmeside!1+!artikel!2)!Fagkorrespondenterne!skulle!sætte!ansigt!på!nyheden!og!skarpt!og!præcist!hjælpe!seeren!til!en!uddybende!forståelse!af!DR!Nyheders!kernestofområder.!Holdet!af!fagkorrespondenter!består!i!dag!af!Ask!Rostrup!som!politisk!korrespondent,!Nina!MunchUPerrin!som!korrespondent!for!Økonomi!og!Erhverv,!Mette!Hybel!som!kulturkorrespondent,!Peter!Geisling!som!sundhedskorrespondent,!Line!Geertsen!som!graverkorrespondent!og!Claus!Buhr!som!retskorrespondent.!Til!forskel!fra!den!klassiske!udenrigskorrespondent!befinder!fagkorrespondenterne!sig!i!Danmark,!og!især!i!København,!hvorfra!de!ofte!interviewes!live!af!værten!i!nyhedsudsendelsen.!Konceptet!med!liveUomstillinger!fra!studiet!er!langt!fra!nyt,!men!antallet!af!liveUomstillinger!i!de!enkelte!nyhedsudsendelser!er!steget!med!50%!i!DR!nyhederne!de!sidste!fem!år!(Andersson!2013).!Nyt!er!heller!ikke!fænomenet!med,!at!lade!journalister!interviewe!andre!journalister,!men!andelen!af!journalister!som!kilder!i!DR!Nyhederne!er!steget!fra!blot!2!procent!i!2000!til!13!procent!i!2012!(Grunert!Pedersen!2013:90).!!Med!indførelsen!af!fagkorrespondenterne!er!DR!blevet!beskyldt!for!at!gøre!korrespondenterne!til!aktører!i!et!nyhedsdramatisk!koncept,!hvor!journalisterne!i!ophøjes!til!eksperter!og!spåmænd!(Artikel!3).!I!denne!opgave!vil!vi!gå!helt!tæt!på!DR’s!fagkorrespondenter,!for!at!blive!klogere!på!hvilken!rolle!de!har!i!nyhedsformidlingen.!!
Problemformulering&!
Hvordan%bruger%DR%Nyheder%fagkorrespondenterne%i%TVQAvisen?%Hvilken%rolle%får%journalisten?%
Og%hvilke%fordele%og%ulemper%kan%der%være%forbundet%hermed?%!
(
Nyt&medielandskab&For!at!forstå!hvilken!udvikling!indførelsen!af!DR!Nyheders!fagkorrespondenter!er!en!del!af,!vil!vi!her!bringe!en!kort!indføring,!i!den!udvikling!TVUnyhederne!har!gennemgået!i!overgangen!fra!monopol!til!konkurrence.!!Frem!til!1988!var!TVUnyheder!synonymt!med!Danmarks!Radio,!men!fra!folkelig!og!politisk!side!efterspurgte!man!et!alternativ,!der!kunne!skabe!større!kvalitet!i!det!begrænsede!danske!medietilbud!til!DR’s!monopol!(Hjarvard!10:1999).!Den!nye!kanal,!ved!navn!TV2,!udmærkede!sig!ved!at!udnytte!de!nye!muligheder!moderne!mediekommunikation!bød!på,!og!på!kort!tid!overgik!både!produktionskvalitet!og!seertallene!Danmarks!Radio!(Hjarvard!1999:!10).!TV2!forsøgte!at!iscenesætte!sig!som!dem,!der!formidlede!på!borgerens!vegne.!Den!folkelige!appel!kom!også!til!udtryk!i!TV2’s!orientering!mod!provinsen,!en!mere!personlig!og!imødekommende!præsentation!af!nyhederne!og!en!ambition!om!at!appellere!til!en!socialt!bredere!sammensat!seergruppe!(Hjarvard!1999:!39).!!Konkurrencen!medførte,!ifølge!Hjarvard,!en!‘demokratisering’!og!en!‘kommercialisering’!i!DR!nyhedernes!udtryk.!Dette!kom!blandt!andet!til!udtryk!ved,!at!‘de!nære!historier’!blev!opprioriteret,!hvor!nærhed!og!identifikation!blev!mere!dominerende.!Op!gennem!halvfemserne!udviklede!DR!sig!således!fra!overvejende!at!være!afsenderstyret!til!modtagerstyret!og!fra!at!være!et!oplysende!samfundsorgan!til!at!være!mere!individorienteret.!Det!tungere!politiske!og!økonomisk!stof!blev!nedprioriteret!til!fordel!for!underholdning!og!lettere!emner.!Brugen!af!kilder!ændrede!sig,!fortælleformen!blev!mere!dynamisk!og!den!redaktionelle!praksis!og!studieværtens!rolle!mere!interagerende!med!seeren!i!forhold!til!før!(Hjarvard!1999:!48).!Dette!skyldtes!dog!ikke!kun!den!kommercielle!udvikling,!men!også!den!tekniske!udvikling,!kommunikationen!mellem!seer!og!redaktionen,!den!øgede!bevidsthed!om!TVUmediets!potentiale!samt!journalistikkens!løsrivelse!fra!partipolitiske!forpligtelser!(Hjarvard!1999:!13).!!!Hjarvards!analyse!fra!1999!er!en!af!få!eksisterende!undersøgelser,!der!direkte!sammenligner!DR!og!TV2s!kontinuerlige!udvikling!af!nyhedssendefladen!på!fjernsyn.!Ni!år!efter,!i!observationsstudiet!af!DR!og!TV!2’s!nyhedsformidling!“Når%Nyheder%bliver%til%Q%på%DR%og%TV2”%(2008),!antyder!Flemming!Svith!i!kapitlet!“TvQnyheder%mellem%stærke%billeder%og%kloge%ord”!en!ny!forskydning!i!medielogikken,!hvor!tvUstationernes!forsøg!på!at!skabe!nærhed!i!både!indhold!og!form!gennem!anvendelsen!af!f.eks.!cases,!forsøger!de!nu!at!give!seerne!en!fornemmelse!af!mindre!kaos!gennem!forklaring!og!perspektiv.!Den!empiriske!undersøgelse,!som!kapitlet!er!baseret!på,!viser,!at!forklarende!nyhedsanalyser,!i!form!af!standUup!interview,!er!langt!mere!fremtrædende!i!tvUnyhederne!i!2007!end!ti!år!tidligere!U!og!for!DRs!vedkommende!endda!mere!udbredt!end!cases.!!I!en!undersøgelse!foretaget!af!Center!For!Journalistik!og!Efteruddannelse!kaldet!“Når%
journalister%interviewer%journalister”!(2005)!beskriver!Steen!K.!Rasmussen!ligeledes,!at!der!er!opstået!en!ny!journalistrolle!i!forbindelse!med!liveUinterviews!af!andre!journalister.!!Rollen!
som!rent!beskrivende!og!refererende!reporter!har!udviklet!sig!mod!en!mere!analyserende$og$bedømmende'rolle,'hvor'journalistens'ekspertise'udgør'det'egentlige'indhold.'Mens'andelen'i'starten'af'1990’erne'var'under'en'procent'af'alle'indslag,'der'involverede'en'studievært,'som'stiller'spørgsmål'til'en'kollega,'var'det'i'2005'mere'end'11'procent.!Rapporten!er!fra!2005,!men!i!et!speciale!fra!2013!(“Ned%fra%Piedestalen”)!undersøger!Christian!Grunert!Pedersen!hvordan!TVUavisen!har!udviklet!sig!i!perioden!2000U2013,!og!viser,!at!andelen!af!journalister!som!kilder!er!steget!fra!blot!to!procent!i!2000!til!13!procent!i!2012!på!DR.!!!I!rapporten!“Den%industrialiserede%Nyhedsproduktion”%(2013)!undersøger!lektor!i!journalistik!Ralf!Andersson,!der!selv!er!tidligere!redaktionschef!i!DR!Nyheder,!DR’s!nye!såkaldte!Nyhedsmotor.!Den!nye!strukturændring,!der!blev!introduceret!ved!relanceringen!i!2012,!betød!helt!nye!arbejdsgange!for!journalisterne.!Hvor!journalisterne!tidligere!producerede!hele!indslag!fra!start!til!slut,!bliver!arbejdsopgaverne!nu!delt!ud!mellem!forskellige!led.!LiveUteams!kører!rundt!i!landet!og!sender!materiale!hjem!til!redaktionen,!hvor!materialet!bliver!redigeret!og!brugt!på!forskellige!platforme.!Han!udleder,!at!den!nye!produktionsgang!er!både!tidsU!og!ressourcebesparende,!og!det!er!muligt!at!indsamle!langt!mere!materiale!end!tidligere.!Men!ifølge!undersøgelsen!oplever!journalisterne!den!effektiviserede!og!industrialiserede!nyhedsproduktion!går!ud!over!journalistikken!og!deres!håndværk.!
Metode&For!at!belyse!hvorledes!TV!Avisen!bruger!fagkorrespondenterne,!og!hvilken!rolle!journalisterne!indtager,!foretager!vi!en!kvalitativ!indholdsanalyse!af!indslag,!hvor!fagkorrespondenterne!medvirker!i!nyhedsudsendelserne!kl.!21.30!i!en!periode!på!14!dage,!nærmere!bestemt!fra!d.!1U14!december!2014.!Inden!vi!tager!hul!på!analysen!af!empirien!følger!en!begrebsafklaring,!hvor!vi!introducerer!vores!analyseredskab!og!de!tilknyttede!begreber.!Senere!følger!en!!præsentation!af!vores!empiri.!I!analysen!af!empiren!analyserer!og!beskriver!vi!først!ét!af!indslagene!for!at!se!relationen!mellem!det!forproducerede!indslag!og!det!efterfølgende!liveUinterview!med!fagkorrespondenten.!I!det!efterfølgende!afsnit!vil!vi!opsummere!de!gennemgående!formmæssige!pointer,!der!gør!sig!gældende!i!alle!indslagene.!I!sidste!del!af!analysen!!zoomer!vi!ind!på!indholdet!i!liveUinterviewet!og!dets!forhold!til!det!foregående!indslag!for!at!belyse,!hvilken!rolle!korrespondenterne!udfylder.!Resultatet!af!analysen!vil!efterfølgende!blive!diskuteret!i!henhold!til!relevante!teoretikere!og!på!baggrund!af!den!kritik,!DR!har!mødt!med!indførelsen!af!fagkorrespondenterne.!Vores!analyse!er!udelukkende!kvalitativ,!og!analysens!resultater!danner!derfor!ikke!grundlag!for!at!kunne!blotlægge!en!udviklingstendens!eller!et!repræsentativt!grundlag.!Ud!fra!den!kvalitative!analyses!resultater!kan!vi!derimod!blotlægge,!hvorledes!korrespondenterne!optræder!i!de!pågældende!indslag!og!udfra!dette!diskutere!deres!funktion!og!rolle.!!!
Afgrænsning&Denne!undersøgelse!baserer!sig!alene!på!TVUAvisens!udsendelser!klokken!21.30!i!hverdagene,!mandag!til!og!med!torsdag.!Fredagens!udsendelse!varer!kun!et!kvarter,!og!er!derfor!ikke!sammenlignelig,!hvilket!også!gælder!21!Søndag!og!nyhedsmagasinerne.!Denne!afgrænsning!er!dels!valgt,!fordi!udsendelser!kun!er!tilgængelige!på!DRs!hjemmeside!i!en!tidsbegrænset!periode.!Perioden!er!valgt!ud!fra!forudsætningen!om!at!have!et!nutidigt!empirisk!grundlag,!hvor!flest!mulige!fagkorrespondenter!medvirker,!og!hvor!der!ikke!er!tale!om!store!dagsordensættende!begivenheder!som!f.eks.!Folketingsvalg.!Derudover!fokuserer!undersøgelsen!udelukkende!på!brugen!af!DR’s!fagkorrespondenter,!dvs.,!at!der!kun!er!medtaget!indslag,!hvor!de!konkret!udnævnte!fagkorrespondenters!formidling!af!indlandshistorier!og!altså!ikke!andre!journalister,!der!også!får!betegnelsen!indenrigskorrespondenter.!Dækningen!gælder!til!gengæld!alle!former,!hvori!fagkorrespondenterne!medvirker,!herunder!både!live!interview!og!forproducerede!indslag.!!!
Begrebsafklaring&I!forhold!til!formen!bruger!vi!Peter!Harms!Larsens!begreber!omkring!liveQinterview!og!standQ
up,!da!det!er!i!disse!former!fagkorrespondenterne!optræder.!Det!skal!dog!bemærkes,!at!Harms!Larsen!beskriver!liveUinterviewet!ud!fra,!at!det!er!en!gæst!der!interviewes!og!altså!ikke!en!af!programmets!egne!journalister,!som!det!er!tilfældet!i!vores!analyse.!(Til!at!belyse!fagkorrespondenternes!dialog!med!studieværten!i!nyhedsudsendelserne!har!vi!ladet!os!inspirere!af!det!analyseværktøj!Steen!K!Rasmussen!beskriver!i!rapporten!“Når%
journalister%interviewer%journalister”(2005).!Han!opstiller!fire!hovedformer!for!journalistisk!optræden,!som!journalister,!på!baggrund!af!deres!udsagn,!kan!placeres!i:!Beskrivende,!analyserende,!bedømmende!og!kommenterende!journalister.!For!at!kunne!placere!journalisternes!udsagn!i!de!forskellige!kategorier,!bruger!Rasmussen!begrebet!footing,!der!dækker!over!forståelsen!af,!på!hvilket!kildegrundlag!journalisterne!står,!når!de!udtaler!sig.!Footing!er!tydelig,!når!der!er!navngivne!kilder!og!knap!så!tydelig,!når!der!bruges!betegnelser!som!“man”!eller!“folk”.!Footing!kan!også!henvise!til!journalisten!selv!i!form!af!f.eks.!“Jeg!tror…”.!!!Den!første!hovedform!for!journalistisk!optræden!er!den!beskrivende!journalist,!der!udtaler!sig!på!baggrund!af!egentlige!iagttagelser,!fakta!og!med!klart!afsæt!i!navngivne!kilder.!Formkravene!er!at!beskrive!og!at!fortælle,!hvad!man!kan!observere!eller!videregive,!ud!fra!hvad!kilder!har!oplyst.!Den$anden$hovedform$er$den$analyserende$journalist,$som$sætter$nyhedshistorien$i$perspektiv)på)en)baggrund)af)erfaring,)indsigt$og$overblik.$En$vigtig$forskel$fra$type$tre$og$fire$er,$at$analysen$tager$afsæt$i$og$henviser$til$navngivne$kilder,$altså$med$tydelig$footing$på$grundlag(af(identificerbare(kilder.(Desuden(er(journalisten(forsigtig(med(at(fremsætte(påstande)eller)komme"med"bedømmelser"–!eller$tager$forbehold$over$for$evt.$fremsatte$påstande)eller)bedømmelser.)! ! ! ! ! !Den$tredje$hovedform$er$den$bedømmende$(interne)$journalist,$som$typisk$på$baggrund$af$
analysen'bedømmer'situationen'samt'gætter'eller'spår'om'udviklingen"eller"baggrunden."I"forhold'til'type'to'er'det'ikke'nødvendigt'at'tage'udgangspunkt'i'navngivne'kilder'–!ofte%vil%det%være%med%afsæt%i,%hvad%“man”%eller%“folk”%mener,%at%journalisten%fremkommer%med%påstande%eller!bedømmelser.!En!anden!meget!benyttet!sætning!er,!”jeg!tror”,!hvilket!igen!indikerer!en!rolle!som!mere!subjektivt!vurderende.!Den$fjerde$hovedform$er$den$kommenterende$(eksterne)$journalist,$som$på$baggrund$af$en$aktuel!begivenhed!eller!sag!giver!sit!besyv!med.!Det!særlige!ved!kommentaren!er,!at!det$er$tilladt&at&stille&(evt.&retoriske)&spørgsmål&samt&komme&med&råd&og&vejledning&–!eller$fremkomme'med'påstande.'Det'er'ligeledes'ofte,'der'gættes'eller'spås'om'en'udvikling.'Kommentatorer!er!enten!chefredaktører!eller!andre!med!adgang!til!lederU!eller!kommentarspalterne!i!de!trykte!medier.!De!er!således!altid!eksterne!i!forhold!til!tvU!stationerne.!(Rasmussen!2005:!14)!!
(
Præsentation&af&empirisk&materiale&!Vores!analyse!tager!udgangspunkt!i!TVU!Avisens!21.30!udsendelse!i!en!14!dages!periode,!fra!1.!decU14.!dec.!2014.!Inden!for!denne!periode!medvirker!fagkorrespondenterne!sammenlagt!seks!gange!i!de!otte!hverdagsudsendelser,!der!danner!grundlag!for!undersøgelsen.!Her!er!en!oversigt!over!de!pågældende!indslag:!(!
Indslag(1:(”Kræft:(Læger(skræmmer(patienter(væk”(Tirsdag!d.!2/12U14.!Indslag!start!13:50!–!slut!15:55.!!Efterfulgt!af!liveUinterview,!slut!17:11.!Fagkorrespondent:!Peter!Geisling,!Lokalitet:!Foran!Rigshospitalets!hovedindgang.!(
Historien(kort:(Indslaget!omhandler!kræftramte!kvinder,!der!føler!sig!skræmte!af!de!begrænsede!behandlingsmuligheder,!som!de!møder!i!forhold!til!kontakten!med!det!offentlige!sundhedsvæsen.!(!
Indslag(2:(“SAS:(Nyt(blodrødt(regnskab”(Onsdag,!d.!3/12U2014.!Indslag!start:!04:45!U!slut:!08:06.!Efterfulgt!af!liveUinterview,!slut:!09:06!Korrespondent:!Nina!MunchUPerrin.!Lokalitet:!(Kastrup!Lufthavn,!indendørs(
Historien(kort:((SASUledelsen!vil,!ifølge!TV!Avisen,!i!forbindelse!med!fremlæggelsen!af!deres!årsregnskab!senere!på!måneden,!varsle!nye!besparelser!på!en!lang!række!områder!for!samlet!ca.!800!mio.!danske!kroner.(!
Indslag(3:(“Terrorsag:(Mansour(kendt(skyldig”(Torsdag!d.!4/12U!2014.!Start!03:41!U!slut!05:1.!Efterfulgt!af!liveUinterview,!slut!06:07.!(Fagkorrepondent:!Claus!Buhr.!Lokalitet:!Foran!retten!på!Frederiksberg(
Historien(kort:(
I!2007!blev!Sam!Mansour!som!den!første!dømt!efter!den!såkaldte!terrorparagraf.!I!dag!blev!han!er!for!anden!gang!kendt!skyldig!i!at!opfordre!til!terror,!men!er!ikke!blevet!udvist.!(
(
Indslag(4:(”Luftfart:(SAS(overtager(Cimber”(Mandag!d.!8/12U14.!Indslag!start:!14:25!U!slut:!17:30.!Efterfulgt!af!live!interview,!slut:!18:31(Fagkorrespondent:!Nina!MunchUPerrin,!Lokalitet:!Ukendt!sted!i!København,!udenfor.(
Historien(kort:(Indslaget!omhandler!SAS!opkøb!af!det!konkursramte!Cimber!A/S,!som!led!i!deres!overlevelsesstrategi.!!(!
Indslag(5:“Underholdningsorkestret:(Lukning(er(nu(en(realitet”((Tirsdag!d.!9/12U2014.!Indslag!start!11.30!U!slut!13:30.!Intet!liveUinterview,!(Fagkorrespondent:!Mette!Hybel!(
Historien(kort:!(Indslaget!omhandler!lukningen!af!DR’s!Underholdningsorkester,!hvor!der!nu!er!faldet!endelig!afgørelse!om,!at!orkesteret!lukker,!på!trods!af!politisk!flertal!om!at!skåne!orkestret.!(!
Indslag(6:(“Økonomi:(Væksten(nedjusteres”((Onsdag,!d.!11/12U2014.(Indslag!start:!00:38!U!slut:!03:20.!Efterfulgt!af!liveUinterview,!slut:!05:11.!Fagkorrespondent:!Nina!MunchUPerrin.!Lokalitet:!Ukendt!udendørs!lokalitet(Herefter!kommer!et!kort!mellemliggende!indslag:!“Kritik!fra!oppositionen”(Start:!05:18!U!slut:!05:38,!Efterfulgt!af!liveUinterview!i!studie!m.!Ask!Rostrup!U!slut:!06:46!!(
Historien(kort:((Regeringen!har!nedjusteret!væksttallene!for!året,!på!trods!af,!at!vismænd!og!økonomiske!eksperter!allerede!i!august!kritiserede!regeringen!for!at!sætte!vækstprognosen!for!højt.!!
Analyse&Betragter!man!nyhedsudsendelserne!som!en!tekst,!kan!man!sige,!at!tvUnyheder!er!en!montage!af!mange!små!tekster,!hvor!studieværten!binder!teksterne!sammen!(Bruun!Andersen!2009:!59)!De!liveUinterview!som!fagkorrespondenterne!indgår!i,!er!en!del!af!en!større!tekst,!der!yderligere!består!af!studieværtens!oplæg!og!det!forproducerede!indsalg.!For!at!kunne!udfolde!korrespondentens!rolle,!er!det!nødvendigt!at!se!på!helheden,!altså!den!kontekst!liveUinterviewet!indgår!i.!I!analysen!vil!vi!kigge!nærmere!på!sammenhængen!mellem!det!forproducerede!indslag!og!liveUinterviewet!mellem!værten!og!fagkorrespondenten.!Vi!vil!belyse,!hvad!korrespondenten!bliver!bedt!om!at!gøre,!samt!hvilken!rolle!korrespondenterne!indtager!i!dialogen.!Til!dette!formål!benytter!vi!os!af!Steen!K.!Rasmussens!analyseværktøj!om!de!fire!hovedformer!for!journalistisk!optræden,!der!er!beskrevet!i!metodeafsnittet.!Vi!starter!med!en!detaljeret!og!deskriptiv!gennemgang!af!indsalg!6!“Væksten%nedjusteres”,!hvor!to!af!fagkorrespondenterne!indgår.!
&
Indslag&6:&“Økonomi:&Væksten&nedjusteres”&&I!indslaget!“Økonomi:!Væksten!nedjusteres”!fra!d.!11/12U2014!optræder!korrespondent!for!erhverv!og!økonomi!Nina!MunchUPerrin!efterfølgende!i!et!liveUinterview.!Herefter!er!politisk!korrespondent!Ask!Rostrup!i!studiet.!Fagkorrespondenten!ses!i!indslaget!i!forbindelse!med!interviewet!af!ministeren!og!speaker!indslaget.!!
Oplæg(fra(studievært:!
Regeringen%har%endnu%en%gang%nedjusteret%forventningerne%til%den%økonomiske%vækst%i%år%og%
sænker%samtidig%også%skønnet%for%næste%år.!
Forklaringen%er%faldende%eksport%og%et%meget%lavt%privatforbrug!!
Indslaget:!Det!forproducerede!indslag!vinkler!den!nedjusterede!vækstprognose!på!den!aktuelle!julehandel!i!Rødovre!Centrum.!!Vi!ser!dækbilleder!fra!julehandlen!i!Imerco!i!storcentret.!!!
SPEAK:!Der!er!gang!i!julehandlen!i!shoppingcentret!Rødovre!Centrum!!!
VOXPOP:!I!korte!citatbidder!fortæller!folk!på!gaveindkøb!om!dette!års!forventede!gavebudget.!!!
SPEAK:!...men%ikke%så%meget%gang%i%den,%som%der%burde%være.!!
VOXPOP:!Person!fortæller,!at!der!bliver!købt!julegaver!for!færre!penge!i!år.!!!
SPEAK:!I%hvert%fald%ikke,%hvis%man%spørger%landets%ØkonomiQ%og%Indenrigsminister.!!Herfra!klippes!der!til!Christiansborg,!hvor!man!ser!MunchUPerrin!interviewe!økonomiminister!Morten!Østergaard!på!en!gang.!MunchU!Perrin!ses!tydeligt!i!dækbillederne!i!fuld!figur,!hvor!hun!står!og!!taler!med!ministeren.!Efterfølgende!er!hun!også!med!i!selve!interviewbilledet,!hvor!man!både!ser!hende!og!hører!hendes!spørgsmål.!!!!
MØ:!Hvis%danskerne%var%mere%tilbøjelige%til%at%bruge%nogle%penge,%så%ville%det%faktisk%betyde%at%
flere%kunne%komme%i%arbejde!!
NMP:%Så%man%skulle%vælge%at%bruge%pengene?!!
MØ:%Det%så%vi%jo%gerne%af%hensyn%til%de%mange%danskere,%der%er%ledige,%men%vælger%man%det%andet,%
så%er%det%da%også%et%helt%ansvarligt%valg!!Der!klippes!til!dækbilleder!fra!shoppingcentret.!!
SPEAK:(For%det%er%nemlig%privatforbruget,%f.eks.%i%form%af%store%julegaver,%som%meget%gerne%skal%
til%at%tage%fart,%hvis%væksten%i%Danmark%for%alvor%skal%komme%op%i%omdrejninger.%Eksporten%har%
heller%ikke%levet%op%til%forventningerne.%Men%alt%dette%har%regeringen%været%længe%om%at%indse.%!!Der!klippes!herefter!til!en!sync!med!Cheføkonom!fra!Nykredit!Ulrik!Bie.!!!
UB:(Regeringen%fik%allerede%tilbage%i%august%ganske%hård%kritik%for%at%komme%med%et%meget%
optimistisk%skøn.!!
Speak:(I%det%seneste%prognose%fra%august%opretholdt%regeringen%således%troen%på%at%
privatforbruget%ville%stige%med%1,3%procent.%Det%er%nu%sænket%til%det%mere%realistiske%0,1%procent.(
Og%troen%på%den%samlede%vækst%i%år%er%nu%også%sat%ned%fra%1,4%til%0,7%procent.%Og%næste%år%er%
væksten%nedjusteret%fra%2%til%1,4%procent.%Dermed%er%regeringen%nu%kommet%på%linje%med%
nationalbanken,%OECD%og%også%de%økonomiske%vismænds%tidligere%prognoser.!!Hver!gang!speaken!nævner!et!procenttal,!vises!tallet!i!midten!af!en!bageform!fra!Kop!og!Kande!i!Rødovre!Centret.!Herefter!klippes!der!tilbage!til!Christiansborg,!hvor!man!igen!ser!MunchUPerrin!interviewe!ministeren:!!!
NMP:!Så%hvordan%kan%det%være,%at%I%er%en%postgang%for%sent?!!
MØ:!“Når%man%kigger%på%tværs%af%det,%så%har%alle%jo%måttet%revurdere%deres%skøn,%og%jeg%sagde%
allerede%da%jeg%tiltrådte,%at%hvis%tingene%udviklede%sig%som%de%så%ud%på%det%tidspunkt,%så%ville%vi%
ende%med%at%nedjustere%i%dag%Q%hvad%vi%så%også%gjorde”!
!
SPEAK:(Trods%dagens%nedjustering%er%der%enighed%om,%at%det%kommer%til%at%gå%bedre%næste%år.!!Under!speaken!ser!vi!flere!dækbilleder!fra!julehandlen!i!Rødovre!Centrum.!Ved!speakens!ophør!stilles!der!om!til!cheføkonom!i!Nykredit,!Ulrik!Bie.!!!
UB:!Vi%forventer%højere%vækst%i%den%globale%økonomi,%og%især%i%USA.%Vi%forventer%faktisk%ganske%
flot%vækst%i%USA%næste%år.!Det%kan%vi%se%på%vores%eksportrater%allerede,%det%kan%vi%se%rundt%
omkring%i%Europa.!!
SPEAK:%Julehandlen%i%indkøbscentret%fortsætter%heldigvis%ufortrødent%denne%tirsdag%aften,%
nedjusteret%vækstskøn%eller%ej.!!
VOXPOP:!En!case!fortæller,!at!han!bruger!mellem!8U10.000!kroner!på!julegaver.!!Indslaget!slutter,!og!billedet!skifter!til!et!dobbeltvindue!med!studieværten!og!MunchUPerrin,!der!er!live!igennem!fra!studiet!fra!en!ukendt!mørk!destination!i!København.!Antydningen!af!en!å!og!gadelamperne!kunne!dog!tyde!på,!at!det!er!åen!foran!DR!byen,!korrespondenten!står!ved,!hvilket!dog!ikke!har!andet!at!gøre!med!historien,!end!at!det!er!korrespondentens!egen!arbejdsplads.!!!
SV:%Ja,%godaften,%Nina%MunchQPerrin.%Vi%holder%på%pengene%og%eksporten%rykker%sig%ikke%ret%
meget.%Hvorfor%hører%vi%så%positive%toner%for%2015?%!!
NMP:!Fordi%vi%faktisk%her%i%Danmark%er%kørt%i%stilling%til,%om%du%vil,%at%favne%væksten%hvis%og%når%
den%så%kommer%næste%år.%Bl.a.%danske%virksomheder%har%faktisk%bedre%konkurrenceevne,%end%de%
har%haft%længe,%så%hvis%der%kommer%efterspørgsel,%så%kan%de%altså%afsætte%nogle%varer.%Det%er%
eksporten.%Så%er%der%det%med%privatforbruget.%Der%har%vi%et%boligmarked,%der%viser%sig%at%holde%sig%
nogenlunde%stabilt,%endda%med%små%prisstigninger%–%det%er%vigtigt.%Og%så%er%der%også%det%her%med,%
at%frygten%for%at%blive%arbejdsløs%ikke%er%så%intenst%som%den%har%været,%som%vi%også%hører%
ministeren%sige.!
Og%endelig%er%der%også%en%tredje%ting,%der%spiller%ind,%og%det%er%det%her%med%olieprisen.%Den%falder.%
Alle%er%enige%om,%at%den%også%kommer%til%at%falde%langt%ind%i%15.%Det%er%lidt%et%tveægget%sværd%for%
Danmark,%fordi%vi%også%producerer%olie.%Men%altså.%Lagt%sammen,%tæller%det%altså%mest%på%
plussiden.!
Så%alt%i%alt%er%alle%faktisk%enige%om,%at%vi%godt%kan%svinge%os%op%på%de%her%1,5%%vækst%næste%år.%
Som%altså%heller%ikke%er,%kan%man%så%sige,%specielt%prangende.!!!
SV:%Vi%skal%høre%lidt%mere%om%det%lidt%senere.%Men%der%har%været%kritik%af,%at%regeringen%har%skudt%
langt%over%målet.%Hvorfor%er%det%et%problem?!!
NMP:!Grunden%til%at%vi%interesserer%os%for%det%med%væksten,%det%er%fordi,%at%hvad%væksten%siger,%er%
hvor%mange%penge,%vi%som%samfund%kan%tillade%os%at%bruge.%Jo%højere%vækst,%jo%flere%penge%har%
politikerne%til%at%bruge%på%det,%som%de%prioriterer%politisk.%Det%kunne%så%være%mere%velfærd,%mere%
ulandsbistand%eller%nye%vækstinitiativer.%Men%laver%man%fejlskøn%på%væksten,%kan%man%komme%til%
at%bruge%for%mange%penge,%så%at%sige.%Og%det%er%også%noget%af%det,%som%EU%er%efter%os%på,%at%man%
ikke%bruger%for%mange%penge,%som%man%troede,%at%man%ville%få%ind.%Og%kommer%man%til%at%bruge%
for%mange%penge,%så%er%der%ligesom%kun%en%ting%at%gøre,%og%det%er%at%gå%ud%og%låne%dem%–%
alternativt%at%finde%en%anden%cigarkasse.!
Og%det%er%så%her,%hvor%det%med%fremskudt%pensionsskat%kommer%ind%i%billedet,%som%den%siddende%
regering%har%gjort.%Det%er%der%sikkert%nogen,%der%har%hørt%noget%om,%og%det%betyder%faktisk,%at%der%
er%kommet%nogle%ekstra%milliarder%i%kassen,%som%gør,%at%selvom%regeringen%har%skudt%så%meget%
forkert%på%væksten,%så%er%der%faktisk%styr%på%pengekassen.!
Men%ja,%Erkan,%for%at%svare%på%dit%spørgsmål,%altså%fejlskøn%på%væksten%kan%være%temmelig%
alvorligt.!!UINDSLAG!SLUTU!!I!indslaget!får!vi!altså!flere!informationer!omkring!regeringens!fejlskøn!af!væksten,!og!at!de!nu!har!justeret!deres!skøn.!Vi!får!at!vide,!at!forbruget!gerne!skulle!stige,!og!at!prognosen!for!2015!ser!mere!positiv!ud.!Efterfølgende!stilles!der!om!til!MunchUPerrin,!der!bliver!bedt!om!at!forklare,!hvorfor!prognoserne!ser!bedre!ud!næste!år,!når!væksten!nu!er!blevet!nedskrevet!i!år.!Her!går!MunchUPerrin!ind!og!bringer!en!analyse!af!hvorfor.!Hun!nævner!bl.a.,!at!et!mere!stabilt!boligmarked,!en!bedre!konkurrenceevne!og!den!aftagende!frygt!for!at!blive!arbejdsløs!har!indflydelse!på!den!gode!prognose.!Samtidigt!nævner!hun!oliepriserne,!som!falder!og!derfor!taler!mod!en!bedre!vækst.!Slutteligt!konkluderer!hun,!at!det!alt!i!alt!tyder!på,!at!væksten!vil!blive!bedre,!og!at!“alle”!er!enige!om,!at!væksten!godt!kan!svinge!sig!op!på!de!1,5!%!som!der!blev!nævnt!i!indslaget.!!Man!kan!sige,!at!MunchUPerrin!i!dette!tilfælde!gør!to!ting;!hun!kommer!med!sin!egen!analyse,!der!udvider!den!viden!vi!har!fået!fra!indslaget,!og!samtidigt!uddyber!hun!nogle!af!de!pointer!vi!fik!præsenteret!i!indslaget.!I!sin!egen!analyse!herunder!oliepriserne,!boligmarkedet!og!den!bedre!konkurrenceevne,!henviser!hun!ikke!til!nogle!kilder,!og!hendes!footing!består!altså!udelukkende!i!hendes!egne!formodninger,!hun!siger!f.eks.:!!”Alle%er%enige%om,%at%den%(olieprisen,!red.)%også%kommer%til%at%falde%langt%ind%i%femten,”%uden!at!vi!får!specificeret!hvem!“alle”!er,!og!hun!siger!“Der%har%vi%et%boligmarked,%der%viser%sig%at%holde%sig%nogenlunde%stabilt,%
endda%med%små%prisstigninger.”!Man!kan!sige,!at!man!som!seer!har!en!form!for!visual%proof%i!hendes!udtalelser,!i!og!med!at!man!i!indslaget!forinden!har!set!hende!interviewe!kilder,!der!formentligt!har!givet!hende,!den!viden!hun!udtaler!sig!på!baggrund!af.!Men!hun!henviser!ikke!til!dem!i!sine!udtalelser,!og!hun!bliver!afsender!på!de!bedømmende!og!vurderende!udsagn!U!det!bliver!hendes!ekspertise,!der!ligger!til!grund!for!den!viden,!vi!får.!!Enkelte!steder!er!hendes!footing!mere!tydelig!funderet!i!andre!kilder.!Hun!henviser!til!ministeren,!og!de!1,5%!vi!fik!præsenteret!i!indslaget.!!
Første!svar!i!liveUinterviewet!med!MunchUPerrin!har!således!flere!funktioner.!Hun!opsummerer!nogle!pointer,!vi!allerede!har!hørt!i!indslaget!og!fremlægger!samtidig!nogle!pointer,!vi!ikke!har!hørt!i!forvejen,!når!hun!kommer!med!svaret!på,!hvorfor!væksten!vil!stige!i!2015.!Man!kan!undre!sig!over,!hvorfor!man!ikke!stillede!det!spørgsmål!til!cheføkonomen!Ulrik!Bie!i!indslaget,!da!han!ville!være!oplagt!til!at!svare!på!netop!dette!spørgsmål.!I!stedet!bliver!journalisten!den!kommenterende!part.!!!I!den!anden!del!af!interviewet!bliver!MunchUPerrin!spurgt,!hvorfor!det!er!et!problem!at!fejlvurdere!væksten,!som!regeringen!har!gjort.!I!svaret!hertil!får!korrespondenten!en!meget!pædagogisk!funktion.!Man!kan!sige,!at!korrespondentens!rolle!her!er!meget!forklarende,!da!hun!så!at!sige!går!ind!og!oversætter!en!lidt!vanskelig!økonomisk!forklaring,!så!seeren!kan!følge!med,!men!hun!er!alligevel!ude!i!nogle!subjektive!kommentarer,!da!man!ikke!ved,!hvor!hun!har!sine!oplysninger!fra,!og!man!kan!ikke!udelukke,!at!der!er!nogen,!der!har!en!anden!holdning!til!væksten,!end!den!hun!fremlægger.!!!MunchUPerrin!!afslutter!svaret!med:!“Men%ja,%Erkan,%for%at%svare%på%dit%spørgsmål,%altså%fejlskøn%
på%væksten%kan%være%temmelig%alvorligt.”!Her!kan!man!se!en!kammeratlig!tone!mellem!korrespondenten!og!værten,!der!endda!er!på!fornavn.!MunchUPerrins!analyse!udfordres!heller!ikke!af!studieværten.!Værtens!rolle!bliver!i!stedet!en!fødselshjælper,!for!at!korrespondenten!kan!levere!den!information,!som!indslagets!vinkel!ikke!kunne!rumme.!!!Da!liveUinterviewet!med!MunchUPerrin!er!færdigt,!efterfølges!det!af!et!mellemliggende!indslag!med!titlen:!”Kritik!fra!oppositionen”!og!herefter!kommer!Ask!Rostrup!i!studiet:!!!!
Oplæg(fra(studievært:!
Ja,%som%vi%allerede%har%været%inde%på,%så%har%der%været%kritik%oven%på%regeringens%økonomiske%
redegørelse.%F.eks.%fra%De%Konservative%og%Venstre.%!!Indslaget!består!af!to(sync’er!med!hhv.!økonomiordfører!fra!Venstres!Jacob!Jensen!og!finansordføreren!fra!Det!Konservative!Folkeparti!Mike!Legarth.!!!
JJ:(Det%er%jo%den%ottende%gang%i%træk,%at%vi%nu%ser%en%nedjustering%af%væksten%skønnet%for%dansk%
økonomi.%Og%det%bekymrer%os%i%Venstre,%at%regeringen%ikke%tager%politiske%initiativer%til%at%ændre%
på%den%trend.%!!
ML:%Den%her%regering%har%mistet%sin%økonomiske%troværdighed.%Man%kan%ikke%stole%på%de%
forudsætninger,%de%ligger%frem.%!!Det!korte,!mellemliggende!indslag!efterfølges!af!et!liveUinterview!med!Ask!Rostrup!i!studiet:!!!
AFSKRIFT:!!
SV:!Ask%Rostrup,%det%er%jo%langt%fra%første%gang,%at%regeringen%nedjusterer%sine%forventninger%til%
væksten%Hvor%stort%et%problem%er%det%for%regeringen?%!!
AR:!Ja,%sjovt%er%det%jo%ikke,%hverken%for%regeringen%eller%for%økonomien,%og%man%kan%vel%sige%det%
på%den%måde,%at%hver%gang%du%maler%et%lysere%billede,%end%virkeligheden%viser%sig%at%være,%så%
bliver%du,%som%Mike%Legarth%siger%her,%ramt%på%troværdigheden.!
Og%den%her%regering%har%nærmest%fra%dag%ét%sagt,%at%den%vil%måles%på%sin%evne%til%at%trække%
Danmark%og%velfærdssamfundet%trygt%igennem%krisen.%Og%hver%gang%man%kan%slå%buler%i%den%
fortælling,%så%vil%oppositionen%benytte%sig%af%den%lejlighed.%Og%man%kan%sige,%at%sådan%en%slags%
nedjusteringer%er%ret%velegnede%som%en%slags%boksehandske%til%at%slå%den%slags%buler.%!!
SV:!Man%kan%jo%spørge%sig%selv:%der%er%jo%en%hel%masse%eksterne%faktorer%som%kriser%rundt%
omkring%osv.%Hvad%kan%nogen%regering%egentlig%gøre%ved%det?!!!
AR:!Ja,%det%er%fuldstændig%rigtigt,%det%hører%vi%økonomer%sige,%det%hører%vi%regeringen%selv%
forklare%det%i%dag,%at%verden%rundt%om%os%i%dag%måske%er%den%mest%strømførende%faktor%for,%
hvordan%dansk%økonomi%overhovedet%går.%Men%man%må%også%sige,%at%hvis%regeringen%er%klar%til%at%
bryste%sig%af%og%tage%æren%for,%når%det%går%godt,%når%udviklingen%går%i%den%rigtig%retning,%så%vil%
mange%også%mene,%at%så%skal%man%også%være%klar%til%at%stå%på%mål,%når%det%går%skidt.%Og%derfor%
tror%jeg%roligt,%at%man%kan%regne%med,%at%oppositionen%vil%blive%ved%med%at%påstå,%at%den%her%
regering%ikke%har%gjort%det%rigtige%eller%nok%snarere,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%nok%for%at%
få%gang%i%dansk%økonomi%og%væksten.!!
SV:!Tak%skal%du%have.%Og%Ask%Rostrup%er%tilbage%her%i%studiet,%hvor%han%ser%tilbage%på%et%
dramatisk%år%i%dansk%politik.%Det%er%i%Bag%Borgen,%lige%efter%TVQAvisen.!!
MIndslag(slutM!!Det!er!tydeligt,!at!Ask!Rostrup!i!denne!forbindelse!i!højere!grad!fungerer!som!kommentator!end!som!korrespondent.!Med!undtagelse!af!kravet!om!at!være!ekstern,!lever!Ask!Rostrup!op!til!alle!kravene!for!den!kommenterende!journalistrolle.!Alligevel!kan!man!godt!argumentere!for,!at!Ask!Rostrup!i!dette!tilfælde!er!en!ekstern!part!til!indslaget,!eftersom!han!selv!er!vært!for!det!efterfølgende!nyhedsmagasin!”Bag!Borgen”,!og!derfor!har!en!indlejret!autoritet!som!kommentator.!Han!er!inviteret!i!studiet!og!har!kendskab!til!de!politiske!greb,!der!gør!sig!gældende!på!Christiansborg,!uden!at!vi!som!seere!kan!efterprøve!hans!viden!på!området.!Han!udmærker!og!kvalificerer!dog!sine!udsagn!ved!at!pege!tilbage!på!regeringen!og!økonomers!vurderinger!og!regeringens!egen!målsætning:!!
”Ja,%det%er%fuldstændig%rigtigt,%det$hører$vi$økonomer$sige,$det$hører$vi$regeringen$selv$
forklare$det$i$dag…”(!!
”Og%den$her$regering$har$nærmest$fra$dag$ét$sagt,%at%den%vil%måles%på%sin%evne%til%at%trække%
Danmark%og%velfærdssamfundet%trygt%igennem%krisen.”!!Kvaliteten!af!hans!vurderinger!skal!altså!bedømmes!ud!fra!offentlige!udsagn,!og!selvom!tiltalen!økonomer!måske!ikke!står!klart,!så!søger!Ask!Rostrup!en!rygdækning!ved!sine!udtalelser.!Det!står!i!kontrast!til!de!efterfølgende!udsagn,!hvor!vurderingen!i!højere!grad!er!af!subjektiv!karakter,!og!særligt!forestillingen!om!fremtiden!bliver!en!klar!indikator!for!Rostrups!rolle!som!kommentator:!!!
“Men%man$må$også$sige,%at%hvis%regeringen%er%klar%til%at%bryste%sig%af%og%tage%æren%for,%når%det%
går%godt,%når%udviklingen%går%i%den%rigtig%retning,%så$vil$mange$også$mene,$at$så$skal$man$
også$være$klar$til$at$stå$på$mål,%når%det%går%skidt.%Og$derfor$tror$jeg$roligt,$at$man$kan$
regne$med,%at%oppositionen%vil%blive%ved%med%at%påstå,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%det%
rigtige%eller%nok%snarere,%at%den%her%regering%ikke%har%gjort%nok%for%at%få%gang%i%dansk%økonomi%
og%væksten.”%!!Her!søger!Rostrup!ikke!længere!rygdækning,!men!besidder!den!fornødne!ekspertise!til!at!tillægge!et!”man”!omkring!udviklingen!i!dansk!politk.!På!baggrund!af!indslagets!to!udsagn!fra!to!forskellige!partier!i!opposition!til!regeringen!konkluderer!han,!at!oppositionen!vil!fastholde!sin!kritik!af!regeringens!økonomiske!politik.!Fra!studieværten!er!der!allerede!lagt!op!til,!at!Rostrup!skal!konkludere!noget!på!denne!baggrund,!da!han!som!bekendt!er!inviteret!i!studiet!i!rollen!som!kommentator,!og!at!de!subjektive!vurderinger!derfor!både!er!mere!acceptable!og!forventede.!I!rollen!som!kommentator!er!det!acceptabelt,!at!man!kommer!med!påstanden!og!subjektive!analyser!og!vurderinger.!(Rasmussen!2005).!I!modsætningen!til!liveUinterviewene!er!rollen!her!mere!tydelig,!pga.!formen,!og!man!kan!argumentere!for,!at!det!i!dette!tilfælde!er!mere!acceptabelt,!at!han!kommer!med!subjektive!vurderinger,!end!når!korrespondenterne!gør!det.!På!den!anden!side!er!det!en!underlig!dobbeltrolle!Rostrup!får,!fordi!han!samtidig!fungerer!som!fagkorrespondent!for!DR!nyheder!og!optræder!som!politisk!korrespondent!i!andre!sammenhænge.!Han!har!sit!eget!politiske!program!på!samme!kanal,!han!er!journalist!på!TVUAvisen!og!er!nu!inviteret!i!studiet!som!kommentator.!En!sammenblanding,!der!ikke!ville!finde!sted,!hvis!man!f.eks.!havde!inviteret!en!politisk!kommentator!fra!Politiken!i!studiet.!Næste!gang!man!ser!ham!som!korrespondent!ift.!en!politisk!sag,!er!det!så!som!journalist,!der!fremlægger!forskellige!synspunkter!eller!er!det!som!kommentator,!der!fremlægger!sine!egne!teorier?!!!
Gennemgående&træk&ved&formen&I!ovenstående!har!vi!udfoldet!indslag!seks!i!detaljeret!grad.!I!det!næste!afsnit!opsummerer!vi!nogle!gennemgående!formmæssige!pointer,!der!gælder!for!alle!indslagene.!!!
Den&visuelle&form&Overordnet!optræder!TV!Avisens!korrespondenter!i!undersøgelsens!tidsperiode!i!tre!typer!af!indslag.!For!fem!(indslag!1,2,3,4,6)!ud!af!undersøgelsens!i!alt!seks!indslag!er!der!tale!om!et!liveUinterview!med!korrespondenten,!som!ligger!i!forlængelse!af!et!forproduceret!nyhedsindslag.!Det!skal!dramaturgisk!fungerer!som!en!forklarende!scene,!som!besvarer!de!spørgsmål,!der!ikke!blev!besvaret!i!indslaget.!(Harms!Larsen!2003:!164)!Korrespondenten!ses!i!en!såkaldt!stand!up,!der!er!en!betegnelse!for!en!journalist,!der!fra!et!sted!uden!for!studiet!taler!direkte!til!kameraet.!Et!enkelt!af!indslagene!(indslag!5)!er!dog!et!klassisk!tvUnyhedsindslag!produceret!af!korrespondenten!selv,!men!uden!et!efterfølgende!liveUinterview.!Undersøgelsens!sidste!type!indslag!(indslag!6)!fungerer!som!et!rent!studieinterview,!hvor!korrespondenten!interviewes!af!værten!i!studiet!efter!et!forproduceret!nyhedsindslag!og!et!liveUinterview!med!en!anden!korrespondent.!(!Ser!vi!i!første!omgang!nærmere!på!billedsiden!og!de!formmæssige!kendetegn!for!TVUAvisens!brug!af!liveUinterview,!som!er!den!mest!brugte!type!af!korrespondentUindslag!i!perioden,!viser!det!sig,!at!alle!fem!liveUinterview!følger!den!samme!visuelle!skabelon.!LiveUdelen,!som!her!kommer!i!direkte!forlængelse!af!et!forproduceret!nyhedsindslag,!indledes!i!samtlige!tilfælde!med!et!spørgsmål!fra!studieværten,!mens!både!studievært!og!korrespondent!er!i!billedet.(Korrespondenterne!befinder!altid!uden!for!studiet.!I!de!fleste!tilfælde!udenfor!og!i!samtlige!observerede!tilfælde!i!København.!Den!præcise!lokalitet!er!forskellig!fra!indslag!til!indslag.(Teknisk!er!opstillingen!en!morUbarn,!som!er!betegnelsen!for!et!skærmlayout,!hvor!en!studievært!interviewer!en!interviewperson!uden!for!studiet,!og!de!begge!optræder!i!hver!sin!rude!–!den!ene!ofte!lidt!større!end!den!anden!(Rasmussen!2005:!5)!Her!adskiller!den!sig!fra!den!klassiske!type,!ved!at!studieværtens!og!korrespondentens!ruder!fylder!lige!meget!i!billedet.!(!
Mens!korrespondenten!svarer!på!spørgsmålet,!vises!denne!i!morUbarnets!tekniske!modsætning,!en!såkaldt!palle,!hvor!reporteren!ses!stå!alene!i!billedet.!Samtidig!præsenterer!skærmens!grafik!korrespondentens!fulde!navn!og!titel.!Grafikken!på!skærmen!viser!også,!med!en!enkelt!undtagelse,!at!interviewet!foregår!live,!og!hvor!i!landet!korrespondenten!står.(!
!Når!studieværten!stiller!et!nyt!spørgsmål,!skifter!billedet!igen!til!at!vise!både!korrespondent!og!studievært!!i!en!ligeligt!fordelt!morUbarn.!LiveUinterviewet!slutter,!når!korrespondenten!har!afrundet!sit!sidste!svar,!hvorefter!det!er!en!såkaldt!skiller,!der!i!billede!og!lyd!signalerer,!at!der!nu!kommer!en!ny!historie.!! (
Korrespondenten&som&gennemgående&figur&Målet!med!de!seks!korrespondenter,!med!hver!deres!fagområde,!var!at!styrke!udsendelsen!både!journalistisk!og!fortællemæssigt!U!og!give!seerne!mulighed!for!at!sætte!ansigt!på!fagområderne,!lød!det!ved!relanceringen!af!TV!Avisen!i!2012.!(Artikel!5)!At!korrespondenterne!er!ansigtet!på!hver!deres!fagområde!og!områdets!tilhørende!historier,!viser!sig!bogstaveligt!ved,!at!korrespondenterne!fysisk!optræder!i!de!forproducerede!indslag!(indslag!2,3,4,5,6),!enten!i!form!af!dækbilleder,!stand!up!eller!ved!at!være!synlig!i!billedet,!når!kilder!udtaler!sig.!Et!af!de!tydeligste!eksempler!på!dette!er!det!forproducerede!nyhedsindslag!”SAS:!Nyt!blodrødt!regnskab”,!hvor!vi!som!det!første!i!indslaget!hører!Nina!MunchUPerrins!stemme,!der!speaker!over!billederne,!mens!hun!krediteres!som!indslagets!korrespondent!i!en!grafik!øverst!i!venstre!hjørne.!I!løbet!af!indslaget!ser!vi!dækbilleder,!hvor!Nina!MunchUPerrin!taler!med!de!kilder,!der!også!udtaler!sig!i!indslaget,!mens!vi!hører!hendes!speak!over!billederne.!Halvvejs!inde!i!indslaget!ser!vi!også!korrespondenten!i!en!stand%up.!Hun!står!her!i!lufthavnen!med!et!synligt!SASUskilt!i!baggrunden,!og!i!en!walk%and%talk!speaker!hun!med!øjenkontakt!til!kameraet,!at!SAS!har!efterlyst!hjælp!hos!politikerne.!Stand!up’en!fungerer!yderligere!som!en!overgang!til!den!politiske!overbygning!på!historien,!da!vi!efterfølgende!ser!
en!række!syncer!med!politiske!reaktioner!på!historien.!I!indslaget!”SAS!overtager!Cimber”!ser!vi!også!op!til!flere!dækbilleder!af!korrespondenten,!der!taler!med,!hvad!vi!kan!formode,!er!kilder.!I!dette!indslag!er!der!nemlig!zoomet!på!Nina!MunchUPerrin,!som!vises!i!en!halvtotal!med!front!mod!kameraet,!og!derfor!er!det!kun!kildens!baghoved,!der!er!synligt.(
(
!I!det!forproducerede!indslag!”Underholdningsorkestret:!Lukning!er!nu!en!realitet,”!ser!vi!kulturkorrespondenten!Mette!Hybel!stå!imellem!tomme!stolerækker!i!en!ligeledes!tom!koncertsal.!På!skiltet!i!bunden!af!skærmen!introduceres!hun!som!kulturkorrespondent,!og!hun!optræder!her!i!en!såkaldt!standQup,!hvor!journalisten!speaker!direkte!til!kameraet.!Hybel!starter!i!en!walk%and%talk!mellem!stolerækkerne!og!stopper!så!op!og!taler!videre!til!kameraet.!!
!Hun!er!ikke!beskåret!nært,!men!der!zoomes!gradvist!ind!på!hende,!mens!hun!taler.!Hun!har!direkte!øjenkontakt!med!seeren!ligesom!nyhedsværten.!Mod!slutningen!af!indslaget!klippes!der!til!en!af!gangene!på!Christiansborg,!hvor!Hybel!står!og!taler!med!en!kilde.!Hybel!er!i!fokus!i!billedet,!hvor!vi!først!ser!hende!fra!siden.!Derefter!panoreres!der!over!hende,!så!hun!derefter!!ses!i!front!og!også!ryggen!af!kilden!er!synlig.!Hybel!taler!og!gestikulerer!med!hænderne,!og!der!klippes!derpå!til!sync!med!kilden.!Dette!indledes!på!lydsiden!med!Hybels!spørgsmål.(!De!ovenstående!indslag!er!ifølge!grafikken!produceret!af!korrespondenten!selv,!og!det!er!også!korrespondentens!stemme,!vi!hører!over!dækbillederne.!(Samtidig!efterfølges!begge!indslag!af!MunchUPerrin!med!et!liveUinterview!med!hende!selv.!Eksemplerne!demonstrerer!altså,!hvordan!korrespondenten!selv!er!synlig,!og!hvordan!denne!synlighed!bruges!som!et!fortællemæssigt!virkemiddel.!På!denne!måde!er!det!nemlig!korrespondenten,!der!dramaturgisk!binder!både!det!forproducerede!nyhedsindslag,!men!også!det!forproducerede!nyhedsindslag!og!liveUindslaget!sammen.(At!journalisten!i!højere!og!højere!grad!kommer!i!fokus,!er!en!tendens,!der!har!været!udsat!for!meget!kritik.!Senest!har!den!tidligere!og!mangeårige!journalist!i!DR!Nyheder,!Mette!Fugl,!i!sin!bog!”Fra!koncepterne”!skældt!ud!på!sine!tidligere!kollegaer!i!DR!og!på!fænomenet,!som!hun!døbte!”selfiejournalistik”.!For!hvorfor!skal!journalisten!være!vigtigere,!end!de!mennesker!det!handler!om?!Det!er!jo!ikke!journalisten,!som!historien!handler!om,!lød!det!retorisk!fra!Fugl!i!forbindelse!med!udgivelsen!(Artikel!4).!Omvendt!kan!man!argumentere!for,!at!det!øger!journalistens,!og!ikke!mindst!historiens,!troværdighed,!da!vi!i!ovenstående!eksempler!kunne!se,!at!korrespondenten!havde!været!på!stedet!og!talt!med!de!kilder,!der!udtalte!sig!i!sagen.!(Svith!2008:!97)(!
Valg&af&lokalitet&LiveUinterviewet!sendes,!som!det!ligger!i!ordet,!live.!Michael!Bruun!Andersen!har!forklaret!liveUproduktionen!som!havende!en!særlig!form!for!virkelighedsU!eller!sandhedseffekt.!Fordi!det!netop!sendes!direkte,!kan!det!ikke!redigeres!eller!manipuleres,!og!seeren!opfatter!det!derfor!i!højere!grad!som!ægte!(Kolstrup!et!al.!2010:!286).!Den!oprindelige!brug!af!en!såkaldt!stand!up!i!en!liveproduktion!fungerede!derfor!som!dokumentation!for,!at!reporteren!var!til!stede,!der!hvor!begivenhederne!foregik.!På!den!måde!kunne!journalisten!ikke!mindst!fungere!som!øjenvidne!for!seeren.!(Harms!Larsen!2003:!140)(Ser!vi!nærmere!på!valget!af!lokalitet!i!korrespondenternes!liveUinterview,!tegner!der!sig!dog!et!noget!andet!billede.!I!indslaget!”Mansour!kendt!skyldig”!ser!vi!retskorrespondenten!Claus!Buhr!stå!foran!retten!på!Frederiksberg,!hvilket!kun!skiltet!i!baggrunden!vidner!om.!På!sendetidspunktet!er!klokken!nemlig!21.30,!det!er!mørkt,!retssagen!er!overstået,!og!ud!fra!hvad!seeren!kan!se!og!høre,!er!Buhr!den!eneste!tilbageblevne.!Forbindelsen!til!historien!er!dog,!at!der!tidligere!på!dagen!har!været!ført!en!retssag!samme!sted,!som!vi!i!løbet!af!indslaget!hører,!at!korrespondenten!har!overværet.!Selvom!Buhr!dermed!fungerer!som!øjenvidne!til!historien!for!seeren,!er!det!kun,!fordi!studieværten!gør!opmærksom!på!det.!Det!kan!diskuteres,!hvorvidt!lokaliteten!i!dette!tilfælde!øger!troværdigheden,!når!korrespondenten!befinder!sig!foran!en!retssal,!hvor!den!omtalte!retssag!ikke!længere!er!i!gang.!Valget!af!lokalitet!har!snarere!en!symbolsk!betydning.!Dette!gør!sig!også!gældende!for!indslaget!“Kræft:!Læger!skræmmer!patienter!væk”,!hvor!sundhedskorrespondenten!Peter!Geisling!befinder!sig!i!et!mørkt!skærmbillede.!I!baggrunden!vidner!et!stort!skilt!med!påskriften!Rigshospitalet!om,!at!han!befinder!sig!ved!hovedindgangen!til!hospitalet!i!København.!Historien!handler!om!sygdom,!kræft,!patienter!og!læger,!hvilket!med!sikkerhed!er!tilstede!på!Rigshospitalet,!men!igen!demonstrerer!lokaliteten!ikke!noget!for!seeren.!!Harms!Larsen!(Ibid.)!beskriver,!hvordan!en!såkaldt!stand!up!kan!fremme!seernes!oplevelse!af!aktualitet,!hvilket!kan!sammenlignes!med!denne!type!liveUinterview.!I!indslagene!”Økonomi:!Væksten!nedjusteres”!og!”SAS!overtager!Cimber”!er!baggrunden!bag!MunchUPerrin!så!mørk,!at!det!kan!være!svært!at!se,!hvor!hun!egentlig!befinder!sig,!og!dermed!også!hvad!lokaliteten!illustrerer!for!historien.!I!stedet!kan!der!peges!på!nogle!af!de!fordele,!som!Peter!Harms!Larsen!ligeledes!fremhæver!ved!brugen!af!den!sammenlignelige!stand!up.!Der!kan!skabes!seeridentifikation!gennem!korrespondenten!(Ibid.)!og!samtidig!skabe!dynamik!og!afveksling!i!nyhedsudsendelsen.!Vender!vi!tilbage!til!indslagene,!kan!vi!i!”SAS!overtager!Cimber”!se!på!grafikken,!at!MunchUPerrin!befinder!sig!i!København.!En!enkelt!bil!i!den!mørke!baggrund,!kunne!tyde!på,!at!hun!stod!ved!en!vej.!Ligeledes!så!vi!i!indslaget!“Væksten%nedjusteres“,!!at!MunchUPerrin!muligvis!stod!opstillet!uden!for!DRUbyen.!Det!komiske!i!at!indlandskorrespondenterne!netop!rapporterer!fra!DRs!egne!gange!eller!foran!diverse!facader,!som!det!lød!i!Politiken!i!forbindelse!med!relanceringen!(Artikel!5),!har!kritiske!tunger!påtalt!flere!gange,!særligt!i!kølvandet!på!konceptets!premiere!i!2012.!Allerede!dengang!fortalte!nyhedsdirektøren!i!DR!Nyheder,!Ulrik!Haagerup!til!samme!avis,!at!han!mente,!at!det!var!”tåbeligt”.!!!(!
IndholdetM&hvad&bliver&der&egentligt&sagt?&&I!denne!del!!af!analysen!!zoomer!vi!ind!på!indholdet!i!liveUinterviewene!og!forholdet!mellem!disse!og!de!foregående!indslag!for!at!belyse,!hvilken!rolle!korrespondenterne!udfylder.!!
Indslag&1:&”Kræft:&Læger&skræmmer&patienter&væk”&&Indslaget!”Kræft:!Læger!skræmmer!patienter!væk”!fra!d.!2/12U2014!omhandler!en!tendens!med!kræftramte!kvinder,!der!føler!sig!skræmte!af!de!begrænsede!behandlingsmuligheder!og!den!dårlige!kommunikation,!som!de!møder!i!det!offentlige!sundhedsvæsen.!I!indslaget!medvirker!to!kilder,!moren!til!en!afdød!kræftramt!kvinde!(erfaringskilde)!samt!en!overlæge!(partskilde).!Indslaget!er!speaket!af!Peter!Geisling,!som!ikke!selv!optræder!i!selve!indslaget.!I!indslaget!følger!man!en!kvinde,!der!mistede!sin!datter!til!brystkræft!i!en!alder!af!29!år.!Speaken!forklarer,!at!datterens!ønske!om!en!kombination!af!traditionel!og!alternativ!behandling,!blev!afvist.!Moren,!Angelina!Paula!Krogsgaard!uddyber!herefter,!hvad!lægerne!fortalte!hendes!datter:!“Hvis%ikke%du%gør,%som%vi%siger,%så%behøver%du%faktisk%ikke%komme%
tilbage.”%Speaken!uddyber,!at!knap!50!kvinder,!i!kortere!eller!længere!perioder!fravælger!den!traditionelle!behandling.!Niels!Kroman,!som!er!brystkirurg!på!Rigshospitalet,!mener,!det!er!et!stort!problem,!fordi!nogle!læger!bliver!direkte!fornærmet!over!afvisningen!af!behandlingen,%og!det!er!ødelæggende!for!den!vigtige!samtale.!Moren!i!indslaget!mener,!at!lægerne!skal!have!bedre!psykologisk!overblik!i!samtalen!med!patienten:!”Det%er%utrolig%vigtigt,%at%have%en%
psykologisk%forståelse%med%(...)%At%det%er%fra%menneske%til%menneske%og%ikke%fra%én,%der%ved%bedre.”%Slutteligt!forklarer!speaken,!at!Niels!Kroman!på!Rigshospitalet!anerkender!kritikken.!Kroman!siger!slutteligt,!at!man!måske!kunne!have!reddet!Lais!liv,!havde!man!ført!de!indledende!samtaler!på!en!mere!imødekommende!måde.!!Efter!indslaget!stilles!der!live!om!til!Geisling,!der!befinder!sig!foran!Rigshospitalets!hovedindgang:!(!
AFSKRIFT:(!
SV:%Peter%Geisling%er%nu%med%fra%Rigshospitalet.%Lægerne%ned%i%øjenhøjde,%siger%kvinden%her%i%
indslaget,%er%det%så%svært?%!!
PG:%Ja,%åbenbart%for%nogle.%Jeg%mener,%det%er%Kierkegaard,%der%i%sin%tid%sagde,%at%man%skal%møde%
patienten,%der%hvor%patienten%er,%og%det%er%der%altså%nogle%læger,%der%glemmer%enten%pga.%stress%
eller%manglende%indlevelsesevne,%at%en%samtale%om%fx%kræft,%som%jo%er%hverdag%måske%for%lægen,%
måske%er%det%den%vigtigste%samtale%for%det%her%menneske%nogensinde%i%livet.%Der%er%det%altså%
vigtigt%med%god%kommunikation.%Det%handler%om%at%holde%af,%holde%om%og%holde%mund.%Man%skal%
lytte,%man%skal%være%til%stede,%man%skal%se%det%her%menneske,%og%så%kan%man%byde%ind%med%sine%
lægefaglige%erfaringer%bagefter.%!!
SV:%Men%ved%man%mere%om%grunde%til,%at%der%alligevel%er%nogle,%der%siger%nej%til%de%her,%til%den%
traditionelle%behandlinger?%% %%!
!
PG:%Ja,%altså%en%af%grundene%er,%at%nogle%mennesker%har%et%alternativt%meget%holistisk%livsbillede,%
altså%betragter%den%her%sygdom%som%en%ubalance%i%kroppen,%der%bedst%behandles%ved,%at%man%får%
kroppen%tilbage%i%balance%igen.%Andre%reagerer%meget%stærkt,%altså%siger%nej%til%behandling%,%fordi%
de%hører%ordet%kræft%eller%ordet%kemoterapi.%Nogen%bryder%sig%heller%ikke%om%stemningen%på%et%
hospital,%det%er%heller%ikke%noget%rart%sted%at%komme,%men%for%nogen%er%det%også%dét,%der%
skræmmer%væk.%Og%så%kan%der%altså%være%dårlig%kemi%mellem%patient%og%læge,%der%gør,%at%
patienten%siger%nej%til%traditionel%behandling.%!UIndslag!slutU!!!Som!det!fremgår,!bliver!Geisling!bedt!om!at!komme!med!en!vurdering!af!situationen,!da!han!i!første!spørgsmål!bliver!spurgt:!!“Lægerne%ned%i%øjenhøjde,%siger%kvinden%her%i%indslaget,%er%det%
så%svært?%”!I!sit!svar!henviser!Geisling!ikke!til!en!kilder,!men!kommer!med!sin!egen!subjektive!vurdering!af!sagen.!På!studieværtens!opfordring!bevæger!han!sig!her!ind!i!rollen!som!bedømmende!journalist,!hvor!han!selv!vurderer,!at!nogle!læger!glemmer!at!møde!patienterne,!der!hvor!de!er.!Han!kommer!med!en!analyse!af!situationen,!hvori!han!udleder,!at!den!manglede!kontakt!til!patienterne!skyldes!stress!eller!manglende!indlevelsesevne!hos!lægerne.!!Svaret!går!ud!over!et!analyserende!svar,!fordi!vi!ikke!får!oplyst,!hvor!Geisling!har!sine!informationer!fra,!eller!om!der!ligger!nogle!kilder!til!grund!for!hans!udsagn,!bortset!fra!den!enkelte!brystkirurg!i!indslaget,!som!anerkendte!problemet,!men!ikke!nævnte!noget!om!stress.!Hvis!hans!svar!var!baseret!på!en!undersøgelse!eller!en!udmelding!fra!lægernes!fagforening!eller!patientforeninger,!kunne!han!have!sagt:!“Det%vi%hører%fra%lægerne/patienterne%
er…”.!!!Ligeledes!tager!Geisling!ingen!forbehold!i!sine!udmeldinger!eller!formulerer!sine!svar!mere!forsigtigt,!som!f.eks.!ved!at!sige;!“Det%kan%skyldes,%at%lægerne%er%stressede...”%eller!“et%bud%kunne%
være”.!Det!samme!ser!vi!i!svaret!til!det!næste!spørgsmål,!da!Geisling!svarer!på,!hvorfor!nogle!patienter!siger!nej!til!traditionel!behandling.!Her!svarer!han!uforbeholdent!og!uden!nogen!angivelse!af!kilde!på,!hvorfor!patienterne!vælger!andre!behandlingsformer.!På!et!tidspunkt!går!han!dog!ind!og!tager!forbehold!i!sine!udtalelser:!“En%samtale%om%f.eks.%kræft,%som%jo%er%
hverdag%måske%for%lægen,%måske%er%det%den%vigtigste%samtale%for%det%her%menneske%nogensinde%i%
livet”.!Geisling!modererer!i!dette!tilfælde!udsagnet!med!to!“måske’er”,!da!han!formentlig!ikke!vil!gå!så!langt!som!at!konkludere,!hvad!lægerne!og!patienterne!føler.!!Et!andet!element!er,!at!værten!i!det!andet!spørgsmål!spørger!Geisling:!“Ved%man%mere%om%
grunde%til,%at%der%alligevel%er%nogen,%der%siger%nej%til%denne%behandling.”!Brugen!af!“man”!indikerer!her,!at!Geisling!besidder!en!ekspertise!og!en!indsigt,!som!gør!ham!i!stand!til!at!gengive,!hvad!”man”!U!altså!kilder,!stemningen!eller!de!toneangivende,!mener!om!sagen!(Rasmussen!2005)!uden!at!henvise!til!andre!end!ham!selv.!!I!slutningen!af!svaret!på!første!spørgsmål!indtager!Geisling!en!meget!kommenterende!rolle!i!interviewet,!da!han!går!fra!at!bedømme!og!analysere!situationen!til!at!kommentere!på,!hvordan!den!skal!løses,!og!hvordan!lægerne!bør!opføre!sig:!“Der%er%det%altså%vigtigt%med%god%
kommunikation.%Det%handler%om%at%holde%af,%holde%om%og%holde%mund.%Man%skal%lytte,%man%skal%
være%til%stede,%man%skal%se%det%her%menneske,%og%så%kan%man%byde%ind%med%sine%lægefaglige%
erfaringer%bagefter.%“!!Ud!fra!ovenstående!kan!man!altså!argumentere!for,!at!Geisling!fungerer!som!ekspert!i!indslaget.!Han!er!i!centrum!som!den!person,!der!er!i!stand!til!at!bedømme!situationen!fra!både!lægernes!og!patienternes!side.!Der!er!tale!om!bedømmelser,!som!ikke!baseres!på!et!grundlag!af!kilder.!I!stedet!træder!Geisling!selv!i!karakter!som!grundlaget!for!bedømmelsen!og!gør!sig!til!dommer!over!situationen.!Det!der!er!særligt!interessant!ved!Geisling!er,!at!han!rent!faktisk!både!er!uddannet!journalist!og!læge.!På!den!ene!side!kan!man!advokere!for,!at!han!i!kraft!af!sin!lægefaglige!uddannelse!besidder!ekspertisen!til!at!udtale!sig!som!ekspert!i!denne!sammenhæng,!omvendt!får!han!en!underlig!dobbeltrolle,!fordi!han!samtidigt!er!ansat!af!DR!som!journalist.!Når!han!yderligere!går!ind!og!konkluderer,!hvordan!læger!bør!agere,!bliver!rollen!endnu!mere!uklar.!Det!bliver!svært!at!skelne!mellem,!om!han!udtaler!sig!som!journalist,!som!læge,!som!ekspert!eller!kommentator.!!!Man!kan!sætte!!spørgsmålstegn!ved,!hvorfor!vi!skal!have!denne!information!fra!netop!Geisling!og!ikke!fra!en!kilde,!der!har!kontakt!til!patienterne!og!lægerne.!I!slutningen!af!indslaget!kunne!man!også!have!stillet!om!til!en!formand!for!patientforeningen!eller!lignende.!I!og!med,!at!der!stilles!om!til!Geisling!kan!der!argumenteres!for,!at!DR!på!den!måde!bruger!Geislings!dobbeltrolle!til!at!skabe!troværdighed!hos!seeren.!På!den!ene!side!er!han!således!DR’s!udsendte!journalist!og!afsenderen!på!indslaget!i!form!af!speaken,!og!på!den!anden!side!fremstår!han!som!den!tidligere!anerkendte!TVUlæge!fra!‘Lægens!Bord’,!som!i!liveUinterviewet!forklarer!seeren,!hvordan!lægerne!bør!opføre!sig.!!
Indslag&2:&”SAS&–&nyt&blodrødt&regnskab”&og&indslag&4:&”SAS&overtager&Cimber”&&I!de!to!indslag,!hvor!økonomiU!og!erhvervskorrespondenten!Nina!MunchUPerrin!medvirker!!er!det!ligeledes!tydeligt,!hvordan!dialogformen!mellem!værten!og!korrespondenten!sætter!korrespondenten!til!at!bedømme!og!vurdere.!I!indslaget!”SAS!–!nyt!blodrødt!regnskab”!fra!d.!3/12U14!hører!vi,!at!SAS,!der!i!forbindelse!med!årsregnskabet!senere!samme!måned,!varsler!nye!besparelser!på!en!lang!række!områder.!SASUtoppen!bebuder!derfor,!ifølge!TV!Avisens!oplysninger!flere!dramatiske!ændringer.!De!vil!bl.a.!outsource!regionale!ruter!til!billige!underleverandører!som!Jettime!og!Flybe!og!etablere!et!datterselskab,!der!skal!stå!for!den!regionale!flyvning!i!Skandiniavien.!Datterselskab!skal!bygges!på!ryggen!af!det!konkursramte!flyselskab!Cimber.!MunchUPerrin!har!produceret!indslaget,!hvor!vi!hører!direktøren!i!Jettime,!som!er!en!af!SAS’!underleverandører,!forklare,!hvad!det!er,!de!kan:!“Det%vi%hjælper%SAS%med,%er%
at%tage%kompleksitet%ud%af%deres%forretning.%Det%gør%også,%at%vi%kan%tilbyde%fleksibilitet”.!Senere!i!indslaget!udtaler!en!luftfartsanalytiker,!at!SAS’!ændringer!bliver!afgørende!for!selskabets!overlevelse,!ligesom!han!også!som!det!sidste!i!indslaget!siger,!at!fordi!SAS!stadig!halter!efter!de!stærkeste!konkurrenter,!er!det!nødvendigt!med!flere!spareplaner.!!Efter!indslaget!viser!skærmen!en!morUbarn,!hvor!studieværten,!som!er!i!den!ene!rude,!!stiller!et!enkelt!spørgsmål!til!Nina!MunchUPerrin,!som!i!den!anden!rude!er!med!fra!lufthavnen!i!
København.!Herefter!skifter!overskriften!på!indslaget!til!at!handle!om!SAS!overtagelse!af!Cimber.!!
AFSKRIFT:!
SV:%Der%er%en%hel%bred%vifte%af%forslag%her.%Det%mest%opsigtsvækkende%er%vel,%at%SAS%vil%overtage%
det%konkursramte%Cimber,%og%omdanne%det%til%et%nyt%datterselskab.%Nina,%hvor%god%en%ide%er%det?%!!
NMP:%Ideen%fejler%bestemt%ikke%noget.%Og%nu%er%det%heller%ikke%sådan,%at%det%er%en%’pludseligt%
opstået’%og%’aldrigQsetQfør’Qide%i%SASQsystemet.%Det,%der%bliver%det%spændende%og%det%springende%
punkt,%er%eksekveringen,%og%det%som%jeg%vil%kalde%albuerummet%for%den%lille%ny.%De%skal%altså%få%
mulighed%for,%som%vi%også%hørte%Jettime%lykkes%så%godt%med%at%kunne%tage%kompleksitet%ud%og%
give%fleksibilitet%tilbage%til%den%kolos,%som%SAS%er%gået%hen%og%er%blevet.!
Det%skal%simpelthen%lykkes.%Og%der%må%man%bare%sige,%at%historisk%har%SAS%lidt%en%erfaring%med,%at%
et%datterselskab%bliver%en%møllesten%om%halsen%frem%for%en%hjælpende%hånd.%Det%må%ikke%gå%hen%
og%blive%tilfældet%med%den%her%lille%ny,%som%vi%endnu%ikke%ved%så%forfærdeligt%meget%om.!
Men%summa%summarum:%Lige%nu%for%SAS,%der%handler%det%om,%at%få%alle%de%her%muligheder%op%på%
bordet%og%få%testet%af,%hvad%der%politisk%kan%lade%sig%gøre,%og%så%hurtigst%muligt%få%det%indført,%
som%kan%flyve.%!!Værten!lægger!her!op!til,!at!MunchUPerrin!skal!komme!med!sin!vurdering!af!situationen!ved!at!spørge:!“Nina,%hvor%god%en%ide%er%det?”,%hvortil!hun!svarer:!“Ideen%fejler%bestemt%ikke%noget.”!Hun!bliver!ligesom!i!interviewet!med!Geisling!iscenesat!som!den!bedømmende!journalist,!der!med!en!særlig!ekspertise!skal!afgøre,!hvorvidt!SAS!planer!er!en!god!idé.!!Efter!at!have!kommenteret!SAS!planer!forklarer!hun,!hvordan!datterselskabet!skal!gøre!det!samme,!som!underleverandøren!Jettime!allerede!gør!i!dag,!ved!at!bruge!selv!samme!vending,!som!direktøren!for!Jettime!brugte!i!indslaget:!“De%skal%altså%få%mulighed%for,%som%vi%også%hørte%
Jettime%lykkes%så%godt%med,%at%kunne$tage$kompleksitet$ud$og$give$fleksibilitet$tilbage%til%den%
kolos,%som%SAS%er%gået%hen%og%er%blevet.”!Her!er!korrespondentens!footing!mere!tydelig.!Hun!henviser!til!noget,!der!er!blevet!sagt!i!indslaget,!dog!af!en!kilde,!der!er!blevet!bedt!om!at!forklare,!hvilken!ydelse!SAS!køber!af!dem.!Udtalelsen!kan!siges!at!være!abstrakt,!for!hvad!vil!det!mere!præcist!sige,!at!tage!kompleksitet!ud!af!noget!og!give!fleksibilitet!tilbage?!Hvis!indslaget!skal!fungere!som!en!forklarende!scene!for!seeren,!kan!det!diskuteres,!hvor!meget!klogere!seeren!så!egentlig!bliver.!Efterfølgende!lyder!det,!at!det!tidligere!er!gået!dårligt!med!SAS!datterselskaber,!hvilket!er!en!ny!oplysning,!som!altså!ikke!har!været!nævnt!i!det!forproducerede!indslag.!Men!yderligere!uddybet,!bliver!denne!oplysning!heller!ikke.!Slutteligt!opsummerer!MunchUPerrin,!hvad!også!luftfartsanalytikeren!vurderede!i!indslaget:!Det!handler!om,!at!finde!en!løsning!hurtigst!muligt.!!!Overordnet!opsummerer!MunchUPerrin,!det!vi!i!indslaget!hørte!om,!at!SAS!overtager!Cimber,!men!flere!gange!kommenterer!hun!også!på!SAS!planer,!med!udtalelser!såsom!“det%skal%
simpelthen%lykkes”%og!“Det%må%ikke%gå%hen%og%blive%tilfældet%med%den%her%lille%ny”.!!!
Fem!dage!senere!er!MunchUPerrin!tilbage!på!SASUhistorien!i!et!nyt!liveUinterview,!efter!indslaget!!”SAS!overtager!Cimber”!fra!d.!8/12U14.!Speaken!forklarer,!at!SAS!nu!overtager!Cimber!samt!deres!flyruter!og!flyvetilladelser!og!samtidig!skal!flytte!ca.!130!piloter!fra!SAS!over!til!det!nye!datterselskab.!Man!forventer!derfor!en!konflikt!mellem!SAS!og!deres!ansatte!i!forbindelse!med!forhandlingen!af!en!ny!overenskomst.!I!indslaget!møder!man!først!formanden!for!Dansk!Pilotforening!og!hans!reaktion!på!nyheden.!Speaken!forklarer,!hvordan!formanden!er!bekymret!for!de!kollegaer,!der!skal!flyttes!over!i!det!nye!datterselskab.!Klippet!følges!op!med!en!grafik,!der!i!punktform!beskriver,!hvad!sammenlægningen!betyder:!at!SAS!overtager!Cimbers!flyvetilladelser!og!kan!flytte!12!fly!og!300!medarbejdere!over!i!det!nye!datterselskab.!Speaken!vurderer,!at!det!kan!være!en!god!idé!for!SAS!og!klipper!til!et!nærbillede!af!korrespondenten,!der!interviewer!SAS’!pressechef,!der!efterfølgende!forklarer!og!uddyber!hvilken!betydning!sammenlægningen!har!for!SAS.!Herefter!hører!man!korrespondenten!forklare,!hvordan!Cimber!allerede!i!dag!flyver!visse!ruter!for!SAS,!imens!man!ser!man!en!grafik!af!ruterne!på!et!kort!over!Europa.!Speaken!vurderer,!at!det!ikke!bliver!problemfrit,!hvorefter!der!klippes!til!korrespondenten,!der!ses!interviewe!redaktøren!for!checkUin.dk,!der!efterfølgende!kommer!med!en!ekspertvurdering!af!SAS’!spareøvelse!ved!at!opkøbe!Cimber.!Herefter!klippes!der!til!et!arkivklip,!hvor!man!ser!bestyrelsesformanden!for!SAS,!der!i!november!2012!måtte!redde!SAS!fra!at!gå!konkurs,!imens!speaken!forklarer,!at!SAS!nu!gør,!som!andre!europæiske!flyselskaber!også!har!gjort.!Herefter!klippes!der!tilbage!til!SAS’!pressechef,!der!forklarer,!at!der!er!en!ny!norm!inden!for!luftfart,!og!at!SAS!nu!skal!med!på!den!vogn.!Det!følges!op!med!en!vurdering!af!en!luftfartsanalytiker,!der!vurderer!at!det!er!en!nødvendighed!for!SAS!at!lave!denne!øvelse!for!at!kunne!konkurrere!mod!lavprisselskaberne.!Afslutningsvis!klippes!der!tilbage!til!formanden!for!piloterne,!imens!speaken!fortæller,!at!piloterne!vil!kæmpe!for!deres!vilkår!under!det!nye!datterselskab.!!Herefter!klippes!der!tilbage!til!!studiet,!hvor!MunchUPerrin!er!igennem!live.!Hun!er!placeret!uden!for!i!mørket!og!rapporterer!fra!et!ukendt!sted!i!København.!!!!!!!
AFSKRIFT:(!
SV:%Nina,%der%sidder%nok%nogle%seere%og%tænker:%kan%det%her%give%ballade,%så%juletrafikken%kan%
blive%ramt%af%strejker?!!
NMP:%Nej,%helt%ærligt,%så%tror%jeg%ikke,%at%de%flyrejsende%sådan%skal%frygte%konflikter%omkring%
julen,%ganske%enkelt%hovedsageligt%af%den%grund,%at%så%langt%ville%forhandlingerne%slet%ikke%være%
nået%på%det%tidspunkt.%Det%ville%strække%sig%langt%ind%i%januar,%før%man%er%enige,%og%der%skal%man%
så%også%huske%på,%at%det%er%hårde%forhandlinger,%de%står%overfor.%Godt%nok%taler%både%SAS,%piloter%
og%kabinepersonale%om,%at%nu%skal%der%være%samarbejde%og%dialog,%men%kommer%det%til%hårdt%
mod%hårdt,%fordi%SAS%gerne%vil%have%noget,%som%de%ansatte%måske%ikke%har%lyst%til%at%give,%så%er%det%
SAS,%der%står%med%ledelsesretten%og%faktisk%kan%gøre,%hvad%de%vil.%!!
SV:(Og%der%sidder%også%nogle%og%tænker,%når%SAS%nu%rykker%ansatte%over%i%et%selskab%med%lavere%
lønninger,%betyder%det%så%billige%billetter%til%os%andre?%%%%!
!
NMP:%Der%er%ikke%sådan%en%snorlige%sammenhæng%mellem,%at%SAS%nu%går%ind%og%overtager%
Cimber%og%billigere%flybilletter.%Men%helt%overordnet%kan%man%sige,%at%lykkedes%SAS%med%den%her%
manøvre;%det%vil%altså%sige,%får%et%datterselskab,%der%kan%flyve%de%her%ruter%på%billigere%modeller,%
så%vil%det%alt%andet%lige%bibringe,%at%SAS%kan%deltage%i%den%her%priskonkurrence,%som%jeg%tror,%vi%
alle%sammen%kender%til%på%flymarkedet.%!!!UIndslag!slutU!!!I!dette!tilfælde!tager!værten!udgangspunkt!i,!hvilken!betydning!fusionen!kan!få!for!den!enkelte!seer.!Påvirker!det!driften,!og!kan!man!få!billigere!flybilletter?!Her!skal!korrespondenten!bruge!interviewet!til!at!beU!eller!afkræfte!værtens!positionerede!formodninger.!Værten!beder!altså!korrespondenten!om!en!vurdering!og!en!forudsigelse!af,!hvilke!konsekvenser,!historien!vil!have!for!seeren!og!lægger!ikke!bare!op!til,!at!hun!skal!uddybe!nogle!pointer,!vi!allerede!har!hørt!i!indslaet.!Her!griber!MunchUPerrin!igen!rollen!som!den!subjektivt!vurderende!journalist,!og!indleder!sit!svar!med!“Nej,%helt%ærligt,%så%tror%jeg%ikke,%
at%de%flyrejsende%sådan%skal%frygte%konflikter%omkring%julen.”!Efterfølgende!begrunder!hun,!hvorfor!man!ikke!skal!frygte!strejke!omkring!julen,!men!først!i!januar.!Dette!gør!hun!uden!henvisning!til!kilder,!og!hun!bruger!betegnelsen!“man”%flere!gange.!Ligesom!i!tilfældet!med!Geisling!udviser!dette!altså,!at!hun!har!ekspertisen!og!indsigten!til!at!vurdere,!hvad!“man”%mener.!!Senere!i!dette!svar!bliver!!MunchUPerrins!footing!dog!tydeligere,!da!hun!siger:!“Godt%nok%taler%
både%SAS,%piloter%og%kabinepersonale%om,%at%nu%skal%der%være%samarbejde%og%dialog...”!,!men!efterfølgende!vender!hun!tilbage!til!sin!egen!analyse!uden!henvisning!til!kilder.!!!!Ud!fra!ovenstående!kan!man!altså!ligesom!med!Geisling!argumentere!for,!at!MunchUPerrin!optræder!som!meget!vurderende!i!indslagene,!og!at!værten!fra!begyndelsen!opfordrer!hende!til!indtage!den!vurderende!og!kommenterende!rolle.!På!den!ene!side!kan!man!sige,!at!man!som!seer!har!et!visual%proof,!for!at!hun!har!kompetence!til!at!udtale!sig!om!situationen,!siden!at!man!i!indslagene!forinden!ser!korrespondenten!opsøge!eksperter!og!kilder.!Men!gennemgående!fremstår!hendes!vurderinger!subjektive!og!kun!i!få!tilfælde!er!hendes!footing!tydelig.!I!modsætning!til!Geislings!svar!er!MunchUPerrins!svar!ikke!helt!så!bombastiske,!da!hun!opstiller!flere!af!sine!svar!hypotetisk,!og!flere!gange!er!hun!abstrakt!og!uklar!i,!hvad!det!egentligt!er,!hun!siger.!Igen!kan!man!undre!sig!over,!hvorfor!det!ikke!er!en!talsperson!fra!SAS,!der!skal!fortælle!seeren,!hvorvidt!man!skal!frygte!strejke!eller!ej.!!
(
Indslag&3:&“Terrorsag:&”Mansour&kendt&skyldig”&D.!4/12U2014!medvirker!KrimUkorrespondenten!Claus!Buhr!i!indslag!omkring!den!nu!dømte!Sam!Mansour,!der!til!!trods!for!sin!terrordom,!slipper!for!udvisning!af!Danmark.!I!indslaget!medvirker!tre!kilder:!senioranklager!(partskilde),!ven!til!Sam!Mansour!(partskilde)!og!forsvarer!(partskilde).!Indslaget!indeholder!desuden!en!skriftlig!kilde!i!form!af!to!citater!på!Mansours!facebookprofil.!Claus!Buhr!medvirker!selv!i!indslaget,!hvor!han!interviewer!en!
kilde,!men!udover!det!har!han!ikke!produceret!eller!speaket!indslaget.!I!begyndelsen!af!indslaget!forklarer!speaken!om!ankomsten!til!retten!samme!morgen!på!Frederiksberg,!hvor!Mansour!blev!kendt!skyldig!i!opfordring!til!terror,!trusler!og!drab.!Senioranklageren!bekræfter,!at!han!er!fundet!skyldig!i!samtlige!tiltag.!Derpå!bliver!Mansours!facebookbeskeder!skrevet!tydeligt!på!skærmen,!mens!speaken!læser!dem!højt:!“Vi!er!terrorister,!og!vi!er!stolte!af!det”!og!“Der!er!ingen!ære!foruden!jihad”.!Derefter!får!man!et!kort!historisk!tilbageblik!fra!dommen!fra!2007,!hvor!Mansour!som!den!første!nogensinde!risikerede!at!miste!sit!danske!statsborgerskab.!I!tilbageblikket!hører!man!Mansours!ven!og!hans!forsvarer!udtrykke!glæde!over!dommen!foran!retsbygningen.!(Ved!overgangen!fra!indslag!til!studie!skifter!indslagstitlen!fra!“Terrorsag:!”Mansour!kendt!skyldig”!til!“Terrorsag:!Slipper!for!udvisning”.!Der!stilles!fra!studiet!live!om!til!Buhr:!(!
Afskrift:(!
SV:%Hvad%er%det,%der%gør,%at%Mansour%ikke%blev%udvist,%selvom%det%altså%er%anden%gang%han%
dømmes%for%at%sprede%terrorpropaganda,%Claus?%!!
CB:%Det%har%retten%ikke%begrundet.%Men%det%har%været%meget%tæt%løb%herinde%i%voteringslokalet.%
Fem%dommerstemmer%peger%på,%at%han%skal%fratages%statsborgerskabet,%men%syv%peger%på,%at%han%
skal%beholde%det.%Når%man%har%en%så%tæt%afgørelse,%ja%så%kan%det%få%en%afgørelse%for%hvorvidt%man%
vælger%at%anke%eller%ej.%!!
SV:%Du%sad%med%i%retten,%Claus.%Hvordan%var%reaktionen,%da%dommen%blev%læst%op?%!!
CB:%Mansour%og%hans%cirka%30%tilhængere%valgte%sidde%ned%under%afsigelsen%af%dommen,%selvom%
det%er%kotume%i%Danmark%at%stå%op%i%forbindelse%med%afsigelse.%Da%det%stod%klart%for%tilhængerne,%
at%han%ikke%blev%udvist,%så%kom%der%et%”Allahu%akbar”%%Q%et%”Gud%er%stor”%på%arabisk%–%nede%fra%
tilhørerbænkene.%Der%er%ikke%nogen%tvivl%om,%at%den%her%dom%også%blev%noteret%mellem%de%
militante%islamister%i%Danmark.!UIndslag!slutU!!Værten!indleder!liveUinterviewet!med!retskorrespondenten!Claus!Buhr!med!spørgsmålet:!”Hvad%er%det,%der%gør,%at%Mansour%ikke%blev%udvist%selvom%det%altså%er%anden%gang%han%dømmes%
for%at%sprede%terrorpropaganda,%Claus?”!Tonen!mellem!korrespondent!og!studievært!tangerer!her!til!det!joviale,!og!er!et!eksempel!på,!at!studievært!og!korrespondent!i!flere!tilfælde!ligefrem!er!på!fornavn.!At!studieværten!tiltaler!korrespondenten!ved!fornavn!og!omvendt,!så!vi!også!i!korrespondencen!mellem!Erkan!Özden!og!Nina!MunckUPerrin!i!indslaget!med!den!fejlprognoserede!vækst.!Det!er!ligeledes!interessant!at!se,!hvorledes!værten!i!sit!første!spørgsmål!lægger!op!til,!at!Buhr!skal!komme!med!en!analyse!eller!bedømmelse!af,!hvorfor!Mansour!ikke!er!blevet!udvist!til!trods!for,!at!det!er!anden!gang!han!idømmes!straf.!Buhr!vælger!imidlertid!ikke!at!gå!med!på!det!spørgsmål,!som!værten!stiller.!Han!kommer!ikke!med!gisninger!eller!forsøger!at!vurdere!situationen,!men!er!påpasselig!med!sin!“footing”!og!holder!
sig!til!identificerbare!kilder!ved!at!henvise!til!rettens!udtalelser:!“Det%har%retten%ikke%
begrundet....“%.!Herefter!tilføjer!han,!at!den!tætte!afgørelse!kan!have!betydning!for,!hvorvidt!sagen!bliver!anket!eller!ej,!men!heller!ikke!her!kommer!Buhr!med!gisninger!eller!gætterier!om,!hvorvidt!dette!vil!ske.!Da!Buhr!ikke!går!med!på!værtens!præmis,!får!man!ikke!et!reelt!svar!på!spørgsmålet!og!bliver!ikke!klogere!på,!hvorfor!Mansour!ikke!blev!udvist.!Værtens!næste!sprøgsmål!lægger!i!højere!grad!op!til,!at!Buhr!skal!beskrive!og!i!mere!klassisk!forstand!!rapportere,!hvad!der!foregik!i!retten,!da!han!spørger!efter!reaktionen!på!dommen.!Igen!er!Buhrs!!“footing”!tydelig,!da!han!besvarer!spørgsmålet!og!tager!udgangspunkt!i!en!konkret!hændelse!i!retten,!som!han!har!observeret.!Buhr!har!altså!en!beskrivende!rolle!i!interviewet,!hvor!han!ikke!bevæger!sig!ud!i!analyse!eller!bedømmelse!og!tydeligt!refererer!til!sine!kilder,!til!trods!for!værtens!søgen!efter!hans!analyse!eller!vurdering.!I!og!med!dette!ikke!lykkedes,!kan!man!argumentere!for,!at!indslaget!i!nogen!grad!mister!sin!begrundelse,!da!man!ikke!får!ny!viden,!som!man!ikke!allerede!fik!i!det!tidligere!indslag.!Omvendt!kan!man!sige,!at!Buhr!fungerer!som!et!øjenvidne,!som!har!siddet!med!hele!dagen.!Han!har!overblikket,!og!man!kan!have!tiltro!til!ham!og!til,!at!DR!har!været!på!stedet!og!fulgt!med!i!sagen,!der!hvor!kameraet!ikke!kan!komme!ind.!I!modsætningen!til!de!tidligere!analyserede!indslag!har!Buhr!altså!en!helt!anden!rolle!end!de!andre!korrespondenter,!da!han!udelukkende!holder!sig!til!den!beskrivende!og!refererende!funktion.!Det!knytter!sig!formentligt!også!til!de!forskellige!stofområder,!som!korrespondenterne!dækker,!da!den!refererende!og!beskrivende!stil!ofte!benyttes!i!forbindelse!med!kriminalU!og!retssager!(Rasmussen!2005).!!!!!!
Delkonklusion&Samlet!set!kan!man!udlede,!at!korrespondenternes!rolle!i!liveUinterviewene!i!!højere!grad!er!vurderende!og!kommenterende!end!beskrivende!eller!analyserende.!Korrespondenterne!henviser!kun!enkelte!gange!til!deres!kildegrundlag,!og!man!må!!vurdere!korrespondentens!vidensgrundlag!på!baggrund!af!det!visual%proof,!som!korrespondenten!optræder!i.!Oftest!i!forbindelse!med!interview!af!kilder.!Samtidigt!er!det!tydeligt,!at!værterne!i!deres!spørgsmål!lægger!op!til,!at!korrespondenterne!indtager!den!vurderende!og!bedømmende!rolle.!!I!de!tilfælde!hvor!korrespondenten!udtaler!sig!uden!at!henvise!til!sit!kildegrundlag,!kan!man!vurdere,!at!korrespondenten!i!højere!grad!selv!formidler!”egen”!viden,!altså!viden!uden,!at!man!som!seer!kender!den!fornødne!dokumentation.!Derfor!ender!størstedelen!af!korrespondenterne!med!selv!at!indtage!en!ekspertUlignende!rolle,!hvor!journalistens!ekspertise!udgør!det!egentlige!indhold!og!hvor!de!går!ind!i!en!subjektiv!og!vurdering!af!sagen!.!Dette!ser!vi!i!vores!empiriske!materiale!hos!korrespondenterne!Peter!Geisling,!Ask!Rostrup!og!Nina!MunchUPerrin,!hvorimod!Claus!Buhr!holder!sig!til!den!mere!klassiske!beskrivende!korrespondent!funktion.!Samtidigt!har!korrespondenterne!den!funktion,!at!de!skal!gøre!det!forproducerede!indsalgs!indhold!forståeligt!og!opsummere!!indholdet,!de!skal!altså!forklare!seeren,!hvordan!man!skal!forstå!og!tolke!indslagets!informationer!og!bliver!derfor!en!form!for!kommentatorer
Diskussion&af&korrespondenternes&roller&I!analysen!fandt!vi!frem!til,!at!fagkorrespondenterne!i!høj!grad!opfordres!til!at!indtage!og!også!selv!indtager!en!bedømmende!og!kommenterende!rolle!i!de!pågældende!liveUinterviews.!I!det!følgende!vil!vi!diskutere,!hvilke!fordele!og!ulemper,!der!er!forbundet!med,!at!journalisterne!indtager!denne!rolle.!!!Ifølge!Steen!K.!Rasmussen!er!den!grundlæggende!konflikt!i!udbredelsen!af!de!bedømmende!og!vurderende!journalister,!at!det!er!en!selvmodsigelse!for!mange!udøvere!af!faget.!Mange!har!svært!ved!at!forlige!sig!med!tanken!om,!at!journalisten!på!én!gang!kan!agere!som!journalist!i!ordets!klassiske!betydning,!altså!en!tilstræbt!objektiv!formidler!af!fakta,!og!samtidig!kunne!bedømme!subjektivt!og!ofte!politisk.!(Rasmussen!2005:14)!!Ifølge!Mark!Ørsten!er!journalisternes!kommentatorrolle!en!succesfuld!rolle,!der!har!udbredt!!sig!inden!for!de!seneste!ti!år.!Han!kalder!brugen!af!faste!korrespondenter!for!et!formidlingsmæssigt!godt!redskab,!der!er!“dejligt!nemt”!og!“anvendeligt”,!men!han!mener,!!at!!tendensen!kan!være!med!til!at!underminere!den!faktiske!ekspertise.!Ifølge!forskeren!er!inddragelsen!af!de!faste!korrespondenter!et!forsøg!på!at!ophøje!mediernes!journalister!til!kommentatorer!og!eksperter,!men!han!mener!ikke,!at!ekspertrollen!er!berettiget,!fordi!der!er!risiko!for,!at!ekspertisen!forsvinder!i!mængden!af!spekulationer,!og!at!korrespondenten!ikke!er!i!position!til!at!bedømme!(Artikel!6).!Denne!pointe!kan!man!f.eks.!se!ift.,!hvordan!fagkorrespondenternes!udmeldinger!træder!i!stedet!for!andre!kilder,!som!da!vi!i!analysen!rejste!spørgsmålet:!hvorfor!er!det!Geisling,!der!skal!fortælle!os,!hvorfor!patienterne!fravælger!traditionel!behandling,!og!ikke!en!repræsentant!for!en!patientforening!eksempelvis?!Og!hvorfor!er!det!MunchUPerrin,!der!skal!spå!om!strejke!i!juletiden!og!billige!flybilletter,!frem!for!en!kilde,!der!er!involveret!i!forhandlingerne?!Måske!har!korrespondenterne!forud!for!interviewet!snakket!med!en!lang!række!kilder,!som!underbygger!deres!teser.!Men!vi!ved!det!ikke,!fordi!journalisterne!ikke!henviser!til!andre!end!sig!selv.!På!den!måde!kan!man!argumentere!for,!at!det!man!får!serveret,!som!Ørsten!påpeger,!er!spekulationer!og!ikke!fakta,!som!man!ville!få!det!fra!en!forsker!eller!ekspert.!!Søren!Schultz!Jørgensen,!der!er!journalist!og!forsker,!ser!ligeledes!store!problemer!i!at!journalister!interviewer!journalister.!Han!mener!principielt,!at!tvUnyhederne!mister!troværdighed,!når!en!journalist!bruges!til!andet!end!den!beskrivende!og!refererende!reportage.!Når!en!journalist!interviewer!en!anden!journalist,!er!der!ifølge!ham!pludselig!to!filtre!og!ofte!ingen!virkelige!kilder.!Det!gør!det!mindre!troværdigt,!fordi!seeren!mister!sin!i!forvejen!mikroskopiske!mulighed!for!at!tjekke,!om!det,!journalisten!nu!siger,!også!er!i!overensstemmelse!med!virkeligheden!(Artikel!7).!Den!svenske!sociolog!Mats!Ekström!har,!særligt!i!forhold!til!det!politiske!stofområde,!påpeget!det!paradoksale!i,!at!journalistens!vurderinger!får!lov!til!at!stå!uimodsagt.!Det,!påpeger!Ekström,!ville!aldrig!være!tilfældet!med!eksempelvis!en!politiker.!(Ekström,!2013:!529)!Det!bliver!således!journalisten!fortolkning!af!historien,!som!seeren!lades!tilbage!med!U!uden!også!at!have!hørt!modargumenterne.!Som!vi!så!i!analysen,!udfordrer!studieværten!ikke!korrespondenternes!præmis!U!han!stiller!ikke!engang!
kritiske!eller!opfølgende!spørgsmål!til!det!sagte.!Der!er!så!at!sige!tale!om!en!gratis!omgang!til!korrespondenten,!der!oftest!selv!har!skrevet!spørgsmålene.!(Ekström,!2013:!529)!Så!selvom!det!altså!kan!se!tilforladeligt!ud,!når!studieværten!og!korrespondenten!meningsudveklser!i!en!let!og!kammeratlig!tone,!som!vi!også!så!i!analysen,!er!den!i!virkeligheden!med!til!at!dække!over!den!fortolkningsUmagt,!som!medierne!har,!advarer!Ekström.!Derfor!er!det!også!interessant!at!forestille!sig,!hvordan!fagkorrespondenternes!udtalelser!ville!virke,!hvis!de!forekom!som!speak!i!et!traditionelt!indslag.!Hvis!vi!forestiller!os,!at!f.eks.!de!pointer!Geisling!udlægger!i!liveUinteviewet!omkring!kræftramte!kvinder,!i!stedet!var!udtrykt!i!journalistens!speak,!bliver!de!subjektive!tendenser!meget!tydelige.!I!et!indslag!ville!journalisten!formentligt!aldrig!selv!udtrykke!disse!pointer,!men!lade!andre!kilder!gøre!det.!Det!er!meget!svært!at!forestille!sig,!at!Geisling!i!en!speak!til!dækbilleder!af!læger!sagde!følgende:!“%Jeg%mener,%det%er%
Kierkegaard,%der%i%sin%tid%sagde,%at%man%skal%møde%patienten,%der%hvor%patienten%er,%og%der%er%der%
altså%nogle%læger,%der%glemmer%enten%pga.%stress%eller%manglende%indlevelsesevne…”.!Ser!man!det!i!denne!kontekst,!er!det!åbenlyst,!at!det!strider!mod!nogle!grundlæggende!journalistiske!principper!om!den!tilstræbte!objektivitet.!Man!kan!heller!ikke!forestille!sig!at!læse!ovenstående!i!en!almindelig!nyhedsartikel!i!et!dagblad!uden!kildehenvisning,!men!nærmere!i!en!kommentar!eller!analyse.!Her!ligger!der!en!interessant!betragtning!ift.!fagkorrespondenternes!rolle;!i!aviser!er!kommentarer!og!analyser!tydeligt!markeret.!Læseren!ved,!om!der!er!tale!om!en!nyhedsartikel,!en!nyhedsanalyse!eller!en!kommentar.!Denne!tydelige!opdeling!biver!i!DR!Nyhedernes!brug!af!fagkorrespondenterne!fraværende,!da!korrespondenten!ofte!både!agerer!“almindelig”!journalist,!der!har!speaket!indslaget!og!interviewet!kilderne!for!efterfølgende!at!udfolde!egne!subjektive!vurderinger.!Dette!sløres!yderligere!i!kraft!af!korrespondenternes!dobbeltroller;!Rostrup!inviteres!i!studiet!som!politisk!kommentator,!mens!Geislings!ekspertrolle!trækker!på!hans!lægeuddannelse.!Begge!er!de!dog!ansat!af!DR!Nyheder!som!journalister.!I!ovenstående!har!vi!diskuteret!ulemperne,!ved!at!journalisterne!indtager!en!vurderende!rolle,!men!da!brugen!af!fagkorrespondenter!som!eksperter!må!betragtes!som!et!bevidst!valg!fra!DR’s!side,!vil!vi!i!det!følgende!se!nærmere!på,!hvilke!fordele!der!kan!være!ved!journalisternes!vurderende!roller,!altså!hvad!er!det!man!vinder!ved!at!lade!korrespondenterne!kommentere!på!sagerne.!Flemming!Svith,!der!har!lavet!en!undersøgelse!af!brugen,!af!det!han!kalder!vurderende%nyhedsanalyser,!ser!den!vurderende!og!bedømmende!journalistrolle!som!en!måde!at!reducere!virkelighedens!kompleksitet!på.!Ved!at!forenkle!gennem!journalistiske!vurderinger,!der!tager!form!af!forklaringer!og!kobler!informationer!sammen,!bliver!stoffet!anskueliggjot!for!seeren.!Således!har!de!vurderende!interviews!en!‘kaosreducerende!funktion’!hos!seeren,!der!tilbydes!en!mening!med!det!ellers!meningsløse!eller!uforståelige!(Svith!2008:105).!Samtidigt!peger!Svith!på,!at!ulemperne!ved!de!vurderende!journalister!kan!være,!at!man!kompromitterer!legitimiteten,!fordi!de!uden!kildehenvisninger!er!svære!at!efterkontrollere!og!derved!strider!mod!idealet!om!tilstræbt!objektivitet!(Ibid.:!102).!I!forbindelse!med!sin!undersøgelse!peger!han!ligeledes!på,!at!der!er!sket!en!forskydning!i!medielogikken!fra!det!identitetsnære!til!det!kaosreducerende.!Det!skyldes!et!fald!i!brugen!af!cases!og!den!dertilhørende!personificering!mod!en!stigning!i!brugen!af!vurderende!
nyhedsanalyse.!Det!forklarende!funktion!er!også!en!del!af!fagkorrespondeternes!rolle!og!i!form!af!deres!udsagn!om!f.eks.!væksten!eller!kræftbehandling,!er!de!med!til!at!forklare!seeren,!hvorfor!tingene!hænger!sammen!som!de!gør.!Man!kan!på!den!måde!argumentere!for,!at!korrespondenterne!med!deres!gennemgående!tilstedeværelse!både!i!indslagene!og!i!de!forproducerede!indslag!i!nyheder!er!med!til!at!skabe!en!fortrolighed!med!seeren!og!på!den!både!skaber!en!form!for!nærhed,!på!samme!vis!som!en!case!bidrager!med!til!en!nyhedshistorie.!!Ligesom!Flemming!Svith!har!andre!ligeledes!den!opfattelse,!at!de!vurderende!journalister!er!med!til!at!skabe!overblik,!så!modtageren!kan!navigere!i!en!kompleks!virkelighed.!Journalisten!Jens!Gaardbo!har!udtrykt!det!således:!“Problemet)er,)at)medierne)i)dag)beskæftiger)sig)med)så)
komplekse%sammenhænge,%at%hvis%vi%kun%var%øjenvidner,%og%fortalte(det(vi(så(–!uden%at%knytte%en%
sætning'mere'til'det,'så'det'kan'godt'være,'at'vi'svigter'vores'ophav'ved'at'gå'ind'i'de'mere'
analyserende)tendenser)–!men$vi$ville$måske$svigte$vores$opgave$endnu$mere,$hvis$vi$ikke$gjorde$
det.”%(Rasmussen!2005:48)!Samme!pointe!kommer!til!udtryk!i!Mylenbergs!og!Peter!Bro’s!bog!“Et%Løfte%til%
Journalistikken”(2008),!hvor!Morten!Skovgaard!og!Arjen!van!Dalen,!beskriver,!hvorledes!nutidens!mediebillede!kalder!på,!at!journalisterne!og!sorterer,!analyserer!og!aktivt!fortolker!de!forskellige!informationer,!der!er!til!rådighed.!Det!er!ikke!længere!nok!at!kunne!det!journalistiske!håndværk,!journalisterne!skal!besidde!en!viden!og!en!analytisk!sans!(Mylenberg!og!Bro!2008:!88).!Disse!betragtninger!er!lavet!ud!fra!politiske!kommentatorer,!og!det!er!i!den!forbindelse!interessant!at!se,!hvorledes!man!med!DR’s!fagkorrespondenter!også!gør!dette!gældende!på!andre!stofområder.!Denne!pointe!vender!vi!tilbage!til!i!det!nedenstående.!!Ligesom!Flemming!Svith!og!Troels!Mylenberg!påpeger!Brian!McNair!i!Journalism%and%
democracy!(2000)!under!kapitlet!The%interpretative%moment,!hvordan!kommentatoren!får!en!rolle,!der!for!modtageren!fungerer!kaosreducerende!og!som!offentlighedens!antiUspin:!“The%
political%column%is%the%main%space%in%our%crowded%and%hyperactive%media%environment%where%the%
chaos%can%be%given%some%order;%where%the%citizen%can%draw%breath%and%let%herself%be%guided%
around%and%through%an%issue.”%(McNair!2000:69)!Som!vi!tydeligt!kan!se!i!vores!empiriske!materiale!udbedes!kommentatoren!i!nyhedsformidlingen!oftest!en!mening,!live,!så!man!som!seer!får!et!øjebliksbillede.!Det!får!den!konsekvens,!at!kommentatoren!oftest!forholder!sig!til!de!processer!eller!konsekvenser!en!historie!måtte!have.!På!den!måde!bliver!kommentatoren!tildelt!en!pædagogisk!rolle,!en!’gatekeeper’!for!information!og!et!ansigt!for!nyhedens!fortælling.!(ibid.!68)!Det!ser!vi!tydeligst!hos!Nina!MunchUPerrin,!der!får!tildelt!opgaven!om!at!forklare,!hvordan!den!danske!samfundsøkonomi!opererer.!Korrespondentens!rolle!er!et!tilbyde!et!ekstra!perspektiv,!forhold!der!skal!forklares!og!kontekstualiseres,!for!historiens!skyld.!Men!kigger!man!isoleret!set!på!korrespondenternes!udsagn!i!denne!undersøgelse,!er!udsagnene!sjældent!underbygget!af!fakta!eller!præcise!henvisninger,!og!der!tages!også!kun!meget!sjældent!forbehold.!!!I!vores!empiri!ser!man!fagkorrespondenterne!tage!stilling!til!SAS’!opkøb!af!datterselskaber,!lægers!tiltale!til!patienter!og!hele!den!danske!samfundsøkonomi.!Korrespondenterne!bliver!
lig!kommentatorerne!til!anmeldere!for!en!proces,!der!måske!tidligere!udelukkende!var!funderet!politisk,!og!som!man!så!den!politiske!kommentatorer!løfte!(ibid.!83).!Men!som!vi!kan!se!i!det!empiriske!materiale!i!dag!omfatter!korrespondentrollen!en!vurdering!af!alle!led!af!vores!samfund,!herunder!sundhedsvæsenet!og!erhvervslivet.!Kommentatorrollen!har!med!andre!ord!udvidet!sit!virke,!hvilket!understøtter!Stig!Hjarvards!pointe!om!mediernes!opprioritering!af!de!“bløde”!politiske!!historier!med!staten!som!leverandør!af!serviceydelser,!der!kan!anfægtes!og!vurderes!af!journalister.!!Korrespondenternes!udsagn!spiller!en!særlig!vigtig!rolle,!eftersom!at!de!objektivt!set!skal!sikre!legitimiteten!i!deres!ekspertviden.!Ifølge!McNair!er!kommentatorernes!vigtigste!legitimering!at!opnå!en!fortrolighed,!en!status!som!en!fagperson!med!“insiderviden,”!der!kan!give!os!et!indblik!i!særlige!eller!svært!tilgængelige!miljøer!(ibid.!69).!På!den!måde!er!kommentatorens!rolle!ikke!meget!anderledes!fra!udlandskorrespondenten!i!sin!klassiske!fortolkning.!For!DR’s!fagkorrespondenter!bliver!den!insiderfunktion!oftest!dokumenteret!i!de!forproducerede!indslag,!hvor!vi!ser!journalisten!indhente!viden!og!interviewe!kilder,!og!ligeledes!i!det!forhåndskendskab!vi!har!til!korrespondenter!som!Geisling!og!Rostrup!i!forhold!til!deres!medvirken!i!andre!TVUprogrammer.!Værten!spiller!også!en!vigtig!rolle!i!denne!sammenhæng,!fordi!han!opfordrer!korrespondenten!til!at!komme!med!en!subjektiv!kommentar!og!fagkorrespondentens!præmis!udfordres!ikke!af!studieværten,!da!der!i!denne!interviewform!er!en!indforståethed!mellem!parterne!(ibid.!75).!For!det!er!bl.a.!i!denne!tilstræbte!samtaleform,!mellem!værten!og!journalisten,!der!ifølge!McNair!bidrager!til!et!interpretative%moment,!hvor!man!som!nyhedsproducent!kan!afskrive!dele!af!sin!tilstræbte!upartiske!funktion,!til!fordel!for!en!subjektiv!vurdering,!så!længe!at!der!er!et!klart!ejerskab!for!den!mening.!Så!længe!studieværten!spørger!korrespondenten!efter!en!subjektiv!vurdering,!så!er!det!også!tiltænkt,!at!korrespondenten!med!en!sådan.!I!det!empiriske!materiale,!ser!man!flere!gange!korrespondenten!forholde!sig!til!en!udbedelse!om!en!subjektiv!vurdering,!f.eks.!når!der!spørges:!Er%det%en%god%ide?%Er%det%så%svært?%Vil%det%få%konsekvenser%for%jule%flytrafikken?%!Når!fagkorrespondenterne!udtaler!sig!på!denne!baggrund,!er!konsekvensen!oftest,!at!seeren!ikke!længere!kan!vurdere!legitimiteten!af!journalistens!viden,!som!vi!også!kan!se!i!vores!empiri.!The%result%is%an%’expert%journalism’%which%is%frequently%less%than%expert,!som!McNair!beskriver!udviklingen%(ibid.!77).!Samtidig!kan!korrespondenterne!og!deres!kommentarer!få!et!eget!liv,!!hvor!McNair!henviser!til!kommentatorerne!i!særligt!USA!har!fået!en!for!stor!rolle!i!den!politiske!debat,!en!journalistisk!elite,!der!i!sig!selv!konstituerer!en!politisk!dagsorden!(ibid.!79).!!
Konklusion&Vores!undersøgelse!af!fagkorrespondenternes!rolle!i!TVUAvisens!21.30!udsendelse!har!overordnet!vist,!at!DRs!fagkorrespondenter!dels!bruges!som!journalister,!bruges!i!liveUinterviewsammenhænge,!producerer!og!speaker!indslag!og!medvirker!i!studieUinterview.!Fælles!for!samtlige!indslag!er,!at!korrespondenterne!fysisk!optræder!i!de!forproducerede!indslag,!enten!i!form!af!dækbilleder,!stand!up!eller!ved!at!være!synlig!i!billedet,!når!kilder!udtaler!sig.!På!den!måde!bliver!de!ansigtet!på!historien,!ligesom!det!rent!dramaturgisk!binder!de!forskellige!dele!af!indslaget!sammen.!!Undersøgelsen!viser,!at!korrespondenterne!i!liveUinterviewene!i!højere!grad!er!vurderende!og!kommenterende!end!beskrivende!eller!analyserende.!Korrespondenterne!henviser!kun!enkelte!gange!til!deres!kildegrundlag,!og!som!seer!må!man!vurdere!korrespondentens!vidensgrundlag!på!baggrund!af!det!visual%proof,!som!korrespondenten!optræder!i!U!oftest!i!forbindelse!med!interview!af!kilder!i!det!foregående!indslag.!Samtidig!har!korrespondenterne!til!opgave!at!opsummere!og!gøre!indholdet!i!det!forproducerede!indslag!forståeligt.!De!skal!altså!forklare!seeren,!hvordan!man!skal!forstå!og!tolke!indslagets!informationer!og!bliver!derfor!en!form!for!kommentatorer.!Det!er!ligeledes!tydeligt,!at!værterne!i!deres!spørgsmål!lægger!op!til,!at!korrespondenterne!indtager!den!vurderende!og!bedømmende!rolle.!Dette!peger!i!samme!retning!som!Flemming!Svith!og!Steen!K.!Rasmussens!kvantitative!undersøgelser,!nemlig!i!retning!mod!udbredelsen!af!vurderende!journalister.!!Fordelen!ved!brugen!af!DR’s!fagkorrespondenter!kan!siges!at!være!en!måde!at!reducere!virkelighedens!kompleksitet!på.!Ved!at!forenkle!gennem!journalistiske!vurderinger,!der!tager!form!af!forklaringer!og!kobler!informationer!sammen,!bliver!stoffet!anskueliggjot!for!seeren.!Det!er!ikke!længere!nok!at!kunne!det!journalistiske!håndværk,!journalisterne!skal!også!besidde!en!viden!og!en!analytisk!sans.!Korrespondenten!er!den!fagperson!med!“insiderviden,”!der!kan!give!os!et!indblik!i!særlige!eller!svært!tilgængelige!!miljøer.!!Omvendt!kan!man!argumentere!for,!at!der!i!fagkorrespondentrollen!ligger!en!iboende!konflikt!om,!at!journalisten!på!én!gang!kan!agere!som!journalist!i!ordets!klassiske!betydning,!altså!en!tilstræbt!objektiv!formidler!af!fakta,!og!samtidig!kunne!bedømme!subjektivt!og!ofte!politisk.!Man!kan!ligeledes!stille!spørgsmålstegn!ved!om!!korrespondenterne!underminerer!den!faktiske!ekspertviden,!når!deres!egne!vurderinger!træder!i!stedet!for!ekspertkilder.!Korrespondentens!vurderinger!modsiges!ikke,!og!korrespondenten!får!dermed!det!sidste!ord!og!besidder!fortolkningsretten.!
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